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D E C O L A B O R A C I Ó N 
"M. dar Cueñ'ta, tiempo atrás, de los i 
castigos impuestos por dos Consejos de 
¡guerra á los soldados 0,116 habían to-
mado la iniciativa de los motines mi-
iitares contra la ley prolongando á tres 
años el servicio obligatorio, ya dije 
que, siendo aquellas penalidades nece-
sarias y plausibles, .me parecían á to-
'<las luces insuficientes. 
1 Para que satisíieieran á la opinión 
pública y produjeran saludables efec-
tos, era indispensable liaeerias exten-
Bivas á otras personas que no vistiesen 
imifome, y remontar las responsabi-
lidades á los verdaderos causantes de 
los desórdenes. 
Ko basta romper el instrumento, si 
se deja intacta la mano que lo empu-
6a, que' en seguida lo reemplazará con 
otro. Había que apuntar á la cabeza, 
f i ee quería inutilizar el cuerpo. 
' E l Gobierno parece, ai fin, haberse 
penetrado de esta verdad elemental. 
Así, á lo menos, permiten esperarlo 
Jas severas medidas que ha adoptado 
contra la C. G. T., y los autos de pri-
sión que ha dictado contra sus miem-
bros más conspicuos, encarcelando un 
par de docenas de secretarios de los 
Sindicatos rojos. 
Principiados los sumarios, parecía 
natural esperar el resultado de éstos, 
pin prejuzgar nada, y dejando libre la 
actitud de la Justicia. 
No se ha procedido así, porque esta 
pociedad vive en tal estado de anar-
yquia. y se mueve en una atmósfera de 
tan densa ilegalidad, que hasta para 
tiacer el bien y proceder á ilegítimos 
aotos de defensa social, se violan 'las 
leyes, y se* recurre á flagrantes arbi-
• ¡trariedades. 
Una de ellas ha sido comunicar á la 
iprensa algunos délosJtócumeht6S más 
, ̂ raportantes descubiertos en los regis-
"râ f domicftia.-fios de determinados 
Sindicatos, entre ellos él de carpinteros 
y el de mineros, documenitos que arro-
jan vivísima 'lu^ sobre la directa par-
ticipación tomada por la C. G. T. en 
las algaradas de los cuarteles de Toul, 
de Meziéres y de otros puntos de Fran-
cia. 
La divulgaoión de dichos documen-
tos es, desde Juego, muy útil, porque 
ilustra la opinión pública, la suminis-
tra datos muy instructivos y se prepa-
ra para los actos de separación que se 
împonen. Pero no puede negarse que 
'es ilegal, porque tratándose de asunto 
l̂ sub judiee", las piezas del proceso 
deben mantenerse secretas hasta que 
se pronuncien en ¡los Tribunales, para 
respetar la independencia de éstos, y 
no provocar influencias extensivas que 
rpuedan ejercer presión sobre ellos. 
[ Hecha esta salvedad, sobre Jo inco-
rrecto de los procedimientos, no cabe 
¡negar la utilidad práctica de éstos. 
• E n el Sindicato de carpinteros se 
Jia descubierto, por ejemplo, la matriz 
Üe una circular, dirigida á toda la 
guarnición de Toul, en el que se leen 
párrafos como los siguientes: 
"So pretexto de que sois duros de 
jascos y que dos años no bastan para 
ensenaros a matar, con todas las re-
glas del arte, a vuestros hermanos de 
aniseria, algunos diputadlos han pro-
puesto aumentar un afío más vuestra 
estancia en el enartel, para que nues-
tra Patria, que deja morir de hambre 
<á sus hijos pueda oponer á Alemania 
;nn Eército capaz de reconquistar la 
lAkaeia Loreua. 
- Si esa ley—eosu que consideramos 
imposiblc-~iuera votada, os citamos y 
emplazamos para el í i de Septiembre. 
Pensamos que cu vuestros regimientos 
îav bastantes camaradas enérgicos ca-
paces, capaces de organizar la resis-
tencia. Lcvantáos aquel día contra la 
ley. imitad el "gesto" del inmortal 17.° 
regimiento de línea, y á vuestra su-
blevación en los cuarteles, responderá 
VI proletariado, organizando aquel día 
la huelga general." 
- En términos parecidos se expresa 
•otra circular, dirigida por el Sindica-
to de mineros á los cuatro mil miem-
bros de la Corporación que hoy estáu 
en filas, á los que se advertía que si 
el 24 dé Septiembre no se Ies había 
tíado aún la licencia absoluta, á la que 
tenían imprescriptible derecho. ¿. pe-
sar de 1os votos contrarios de todos 
lo¿ PaiÑ amentos del mundo, su deber 
era sublevarse y desertar, atropellan-
ÍIo á los jefes que no se doblegaran á 
¡BUS voluntades. 
E l delito era, como se ve, innegable, 
"fte trataba de organizar una revolu-
fción, á día fijo, (I 24 de Septiembre, 
y se üaban á los soldados Instruccio-
nes concretas para secundar en aque-
lla feoha el movimiento huelguista que 
se estaba premeditando. 
E l efeíito prodneido en la opinión 
per la publieidüd de esos documentos 
ha sido tal, que Ha C. G. T. se ha creí-
do obligada á convocar, hace tres días, 
á todos sus adhereutes á un Congreso, 
ó mejor dicho, conferencia de todas 
las Bolsas del Trabajo de Francia. 
Un centenar de ellos ha respondido 
al llamamiento, celebrándose la reunión 
en los locales de la Bolsa del Trabajo 
ido París. 
Resultado: el más lamentable fraca-
so, y la capitulación más vergonzosa. 
E l secretario general del Congreso, 
Jonahoux, se fué derecho al toro, inau-
gurando los debates con una inespera-
da declaración. 
La C. O. T.—vino á decir—es hoy 
importante. No se halla organizada ni 
para la huelga general, ni para soste-
ner una deserción mistar en masa. 
Hay que limitarse á lo que se puede, 
y lo que se puede es, únicamente, re-
servar lo por venir, y dejar á salvo la 
cuestión de principios. 
No podía votarse—añadió—más que 
una Orden del día puramente plató-
nica, qué no comprometiera á nada 
práctico, por el estilo de la siguiente: 
"La conferencia consiente de tradu-
cir su sinceridad a;l sentir unánime de 
los protletarios, se declara resuelta á 
no cejar en su sistema de agitación, y 
á combatir, por todos los medios que 
estén á su alcance, las audacias de una 
reacción, que va aumentando su arro-
gancia, á medida que aumenta la 
vileza parlamentaria." 
—Ese es un trozo de literatura hue-
ra—gritó Manhaud, el secretario del 
•Sindicato de toneleros—; pero no una 
moción práctica. Hay que votar algo 
más concreWj aunque sólo sea añadir 
después de Has palabras: "por todos 
los medios que están á su alcance", es-
tas otras: "incluso la huelga general". 
—Pero eso no está á nuestro aican-
co—replico Luquet, representante del 
Sindicato de peíuqueros. 
En igual sentido se explicó Mé-
rrhein, secretario de la Federación de 
metalurgistas, haciéndolee caso gran 
parte de los representantes de los Sin-
dicatos, salvo Broutchoux, de los mi-
neros, y Busquet, de dos panaderos, es 
decir, nna ínfima minoría. 
La gran mayoría optó por la pro-
posición de Jonahoux, "con el cual, se-
gún dijo su autor, sé hacía acto de vi-
talidad, sin salirse de los límites ra-
cionales trazados por la prudencia". 
Y la moción fué votada. 
¿Había andado entre bastidores la 
mano oculta del Gobierno? ¿Se trata 
simplemente de un acto de cuquería 
para desarmar á éste y ganarse su be-
nevolencia, inclinándole á usar conmi-
seración con los sindicalistas presos? 
Sea cual fuese la causa, poco im-
porta por el momento. Lo importante 
es el resu'ltado práctico. 
Y el resultado práctico es que el 
C. G. T. humille la cerviz, capitule en 
toda la línea, y depone las armas, pro-
bando así cuán infundados eran los 
temores que inspiraban. 
A ver si los Poderes públicos se per-
suaden, con esta humillante actitud, 
de que el sindicalismo no es más que 
el enano de la venta, y que para ha-
cerle confesar su impotencia, basta re-
tarle á que baje á la calle. 
F . M . MIELGAB 
París 18 Julio 1913. 
La clase media 
la acci&n de los católicos 
A I>. KJc-ferdo de 
Fncntos liebnaño» 
I I 
Se iaménta, usted -de que "la acción so. 
cial de los católicos tiene abandonada á 
la clase media", y me üiabla de un l u s t i . 
tuto de Beneficencia que proyecta, y que, 
& su juicio, ser ía "un poderoso medio do 
atracción"' y nn auxiliar tan necesario co. 
mo eflcaj; para esa clase en Madrid. 
Indudablemente, usted entiende por c ía . 
ses medias las que tienen recursos eco. 
nómieos medios". 
La base para su clasificación dje las 
clases no es la proíes ion. porque á la mis. 
nxa profesión pertenecen el ministro de 
Fomento y el peón caminero, ó el a^rieul. 
tor duque de Bailén y el .pegujalero de 
Estepona; pero no se atreve usted á po-
nerlos en la misma clase social. Su Inst i-
tuto de Beneficencia habr í a de servir para 
la clase media; pefro no hubiera pensa. 
do en él si todos fueran duques ó minls. 
tros. 
Tampoco ie sirve para su clasificación 
el fin social que cada clase viene á cum. 
p l l r en el plan general de una sociedad 
determinada. Por ese fin clasifica Mella 
las clases sociales, y por eso puede en. 
globar en una sola á todos los que rea. 
lizau el fin económico; á industiriales, co. 
merciantea y labradores, at ínque dentro 
de eila quedan varias subelasei?, y dentro 
de oada subclase, su correspondiente j e . 
rarqula. 
N i para fijar u$\t clase media" piensa 
qnc sea el njejor criterio el "connn.bium" 
y el "convivium*' de que hablft Tardé , M . 
gún el cual, dos personas pertenecen .1 
la ¡misma clase cuando pmedan sentarse y j 
se sienten con frecuencia en la misma 
mesa, ó cuando, siendo bombre y mujer, 
pueden casarse sin que oboque 4' la opl_ 
nión. 
N i admite, al parecer, los dos grupos 
fundamentales de clases sociales que re. 
conoce el maestro Tonlolo, el de las cía . 
ses "morales.civiles" y clases "económi . 
cas", fundándose en la función social y en 
la génesis (histórica de las mismas. 
Esta fijación y clasificación de las c ía . 
ses sociales es, á m i juicio, una de las 
cuestiones que más marean á los sociólo. 
gos, y plantea un problema sobre el cual 
no pueden entenderse, y que sólo el t iem. 
po ha de ir eso! ver. 
Para un socialista terrible mili tante no 
hay m á s que dos: la de les asalariados y 
la de los capitalistas, y á los que no BOJI 
ni obreros manuales ni capitalistas, los 
clasifica, según los compromisos del mo-
mento, en uno ó en otro grupo. Yo he 
oído á un socialista conspicuo en el Ins-
t i tu to de Reformas Sociales clasificar co-
mo obrero á un capi tán de buque, mien. 
tras que á un pobre artesano, obrero de 
toda la vida, y á' la sazón con un modesto 
taller donde trabajaba con dos 6 tres asa-
lariados, se le clasificaba entre los te-
rribles burgueses capitalistas, chupado, 
res de la sangre del proletariado. 
Glde admite seis clases, Mella cinco, 
Marx dos. Bauer tantas como profesiones, 
Worms las mide y cuenta por el nivel idén_ 
tico ó equivalente que las personas tienen 
dentro de las diferentes profesiones ú ofi-
cios, Sehaffle por la cantidad y calidad de 
la propiedad que tienen y por el hecho de 
tenerla ó no, Schmoller por el nivel de 
cultura junto con la equivalencia de traba. 
Jo, posesión y hasta derechos polít icos. 
Es un avispero del que hasta ahora no 
he sacado m á s que aturdimiento é ineerti-
dumbre. N i aun siquiera en las normas f u n . 
damentales 'coinciden, porque mientras 
unos sostienen que el n ú m e r o de las clases 
disminuye á medida que aumenta el n ú m e -
ro de las profesiones, otros afirman q u é 
una clase social, una vez que hace su apa. 
rlción en la sociedad, p a s a r á por és tas 6 
aquellas crisis, pero ya es inmortal . 
Su misma inestabilidad aumenta la con-
fusión. La clase media, v. g., se agranda 
por el desplome de familias ricas gastadas 
y disminuye por el desprendimiento de fa-
milias modestas en el proletariado. 
Usted simplifica este terrible problema 
que atormenta á los sabios y corta por lo 
sano, dividiendo la sociedad en tres clases 
bien distintas: el proletariado, que en ge. 
neral tiene" menos de lo que necesita, los 
ricos que tienen lo superfino, y las clases 
medias que viven entre equilibrios, y que 
llama medias por entender que los recur. 
sos económicos con que cuenta "son un t é r -
mino medio" entre los que tiene el obrero 
y los que t leüe el rico. 
E s t á muy biéfi: admitimos esa clasifi-
cación; y con relación á ella," otro día dis . 






P O R T E L E G R A F O 
BARCELONA 22. 18,10. 
" E l Poi)le Ca ta lán" , ó rgano republicana 
nacionaJista, reproduce un a r t í cu lo del pe. 
riódico italiano " I I Corriere delia Sera", en 
el que se afirma que en el año 1905, el 
fir. Sa lmerón propuso al cap i tán general de 
Andalucía que se sublevara, ofreciéndola 
un alto puesto en la Repúbl ica y dos mil lo-
nes de pesetas. 
E l general aceptó, y poco después el se. 
ñ o r Salmerón t r a t ó con el Sr, Lerroux de 
te sublevación de Barcelona, conviniendo 
en llevarla á efecto en Agosto de 1906. 
Se hallaba á la sazón de presidente del 
Consejo de ministros el Sr. Moret. el cual 
se en t e ró del complot y escribió al capi tán 
general de Andaluc ía diciéndole que se ha-
llaba enterado de cnanto se tramaha en pro 
de la República, .por confidencias que le 
h ab í a hecho el Sr, Lerroux. 
E l Sr. Moret aconsejaba al referido cap í , 
t á n general que rompiese su compromiso 
con los republicanos, ofreciéndole por su 
apostasía la cartera de Guerra, que el ge-
neral ace; LÓ'. 
Estas declaraciones se deben á uno de 
los hijos del Sr. Sa lmerón. 
E l cap i tán general á que se alude en es-
tas declaraciones no es otro que el actual 
ministro de la Guerra, general Luque. 
E l a r t í cu lo es tá siendo objeto de muchos 
y muy sabrosos comentarios y se recuerda 
á este propósi to otro famoso ar t ícu lo q u é 
aparec ió en el semanario sat í r ico " E l Cen-
cerro", firmado por ***, pseudónimo que 
ocultaba á un conocid ís i tao-mi l i ta r , hoy 
teniente general. En aquel ar t ículo un 
ministro de la G ü í r r a , forlbundo repu-
blicano, en plena Cámara , iniciaba la re. 
volución para implantar la República, su 
sueño dorado, pronunciando un tremebun-
do diecurso, al final del cual arrojaba ? 
los pies del presidente del Consejo la car-
tera que el general revolucionario desem-
peúaba, á la vez que vitoreaba á l a Ré l 
pública. 
Sao S e b a s t i á n 
{CONFERENCIA T E L E G R A F I C A ) 
E l Ministro de jornada. 
SAN SEBASTIAN 22. 17,25. 
E l ministro de Estado, Sr. López M u . 
ñoz. subió esta m a ñ a n a á las doce a M i . 
ramar, para despachar con S. M . el Rey. 
No pudo hacerlo hasta después de la 
upa, por hallarse en la c á m a r a regla el 
general Luque, que despachó también con 
el Monarca. 
Desde Palacio, ol Sr, López Muñoz re. 
gresó al Ministerio de jornada, donde ha. 
bló con los periodistas. 
Díjoles que ten ía que haber celebrado 
una conferencia con el ministro de la 
Guerra; pero qn«, por haber sido és te e l . 
tado por S. M. el Rey, para las once de la 
m a ñ a n a , han tenido que aplazarla. 
— L a tendromoa—añadió»—después de 
atoorzar. 
Añadió que después da la conferencia 
el general Lwiae m a r d i a r á á Hendava. 
Hablando de otros asuntos manifestó 
el ministro que por la m a ñ a n a hab ía re. 
cibido la visita del presidente de la Aso. 
dac ión de la Prentra, de San Sebas t ián , 
que haibía ido á solicitar, en nombre de 
lh Asociación de Ja Prensa, de Sevilla, el 
indulto del soldado del regimiento de 
Infanter ía de Ceriñola Antonio Aguado. 
Otro telegrama, en el mismo sentido, 
recibió el ministro de jornada, de la 
Cruz Roja de Melilla, que dice as í : 
' 'La Cruz Roja, interpretando el a n ñ e . 
lo u n á n i m e de Melil la entera, suplica á I 
V, 'E. aconseje á S, M . el Rey el indulto 
del soldado de Ceriñola Antonio Agua, 
do, que ha entrado en capilla. ¡Miser i . 
cordia, por Dios!—El presidente de la 
Cruz Roja, Roberto Car reño , " 
E l Sr. López Muñoz, después de ha. 
blar con el ministro de la Guerra, á' la 
llegada de éste á la estación de San Se. 
bast ián, contes tó con el siguiente tele, 
grama:. 
"Recibido su telegrama sobre Indulto 
desgraciado reo Aguado cuando ya cum 
plídose sentencia. Siento no habe\r po. 
dido secundar su piadoe petioíón. Dios 
le haya pe rdonado .—López MuñoSz". 
E l ministro de jornada despidióse de 
los periodistas, para dirigirse a l (ht^tel 
María Cristina, donde le esperaba para 
almorzar el ministro de la Guerra. 
Declarclones de Luque, 
El ministro de la Guerra llegó, proce. 
dente de Madrid, en el primer espreso. Lo 
acompañaba uno de sus nietos, que acá . 
ba de ingresar como alumno en la Acá . 
demla de Infan te r ía . 
E n la estación le esperaban al general 
Luque el ministro de jornada, el capi. 
t án general de la región, los goberna. 
dores c iv i l y mi l i t a r y varios amigos. 
Como quiera que a l viaje del general 
Luque se le había atr ibuido gran i m -
portancia pol í t ica varios periodistais í e 
rodea,Ton, tratando de obtener d e d í a r a . 
clones expresas que confirmaran ó des. 
virtuasen la expectación [producida por 
el viaje. 
E l minis t ro manifes tó que el único 
objeto de su viaje era el de a c o m p a ñ a r 
á su nieto hasta dejarlo con su familia, 
y el de pasar con ella veinticuatro ho . 
ras en Hendaya, donde los señores de 
Luque veranean. 
Dijo que á Hendaya m a r c h a r á á a l . 
morzar, después de despachar con Don 
Alfonso. 
Negó terminantemente todo fundamen. 
to que atribuye su viaje el único 
objeto de hablar con Su Maijestad de la 
persona que haya de sustituir al general 
Alfau en el cargo de alto comisario en 
Marruecos. 
—-No hay nada de e so—añad ió .—Yo 
h a b l a r é con el Rey de la cuest ión do Ma . 
rruecos, y e n t e r a r é &? Su Majestad de las 
noticias de allí recibidas ú i t i m a m e n t e ; 
pero para n^da me ocupa ré de esa susti, 
tuc ión en que el Gobierno n i ha pensado 
ni tiene por q u é pensar. 
Tampoco es cierto que traiga á la fir. 
ma decretos de importancia, pues ún ica , 
mente wmeteré á la regia sanción un de. 
creto relativo á una subasta. 
E l ministro despidióse de los perlodis. 
tas, saliendo de la estación y d i r lg lén . 
dose al domicilio de uno de sus ayudan, 
tes, en -la calle de Urbete, donde cambió 
de traje, t r a s l adándose á Palacio. 
Con Su Majestad estuvo Hasta defpaos 
de la una; to rnó á ca?a de su ayudante, 
volvió ó cambiar de traje, y dir igióse al 
Ministerio de jornada, para cmblar i m . 
¿ E ! generalMarina á Marruecos? 
No obstante las terminantes manifes. 
taciones hechas por el ministro ide la 
Guerra, s:gue siendo creencia general que 
el relevo del general Alfau es cosa des. 
contada. 
Hoy se ha afirmado con insistencia que 
dentro de pocos días será sometido á la 
firma del Rey nn decreto nombrando a l . 
to comisario en Marruecos al capi tán ge. 
neral de la primera región, teniente ge. 
neral D. José María Vega. 
En honor de los Infantes 
P O ü T E L E G R A F O 
FERROL 22. 
En los jardines del palacio que los du-
ques de la Conquista posean en San Satur-
nino, se ha celebrado hoy una fiesta en ho-
nor de los Infantes Don Carlos y Doña Ma-
r ía Luisa. 
Una orquesta de bandurrias y guitarras 
amenizó el banquete, ejecutando un progra-
ma originalísime. 
Sus Altezas muést ranse satisfechos de las 
atenciones de que son objeto, y encantados 
de la campiña gallega. 
Mañana, después del almuerzo, i rán los 
infantes á Pontevedra, al palacic del mar-
qués de Rlestra, y desde allí se t ras ladarán 
á Santander. 
Huelga de panadero! 
r o B T C S . C 6 R A F 0 
BARCELONA 22. 
De 643 tahonas que hay en esta capital, 
sólo huelgan los dependientes de 92, y de 
1.518 obreros de dicho ramo han secunda, 
do el movimiento 182. 
Trabajan á7 soldados en varias tahonas. 
Hoy se han dado- numerosos casos de 
coacción entre los referidos obreros. 
Esta tarde, á las siete y media, un gru-
po de huelguistas se presen tó en la tahona 
de la calle del B r u A . i n t eñ t ando agredir 
al dependiente, el cual se negó á secun. 
darles^ 
El agredido se defendió, haciendo varios 
disparos al aire, que llamaron la atención 
públ ica , llegando varios agentes que de-
tuvieron á dos de los huelguistas. 
Los otros so fugaron. 
En la callé de Aribau otros huelguistas 
acometieron á unos repartidores de pan, 
a r r e b a t á r o n l e s las cestas y pisotearon la 
mercancía . 
Los agentes detuvieron a otros dos r « . 
Toltosos. 
El gobernador ha llamado hoy al presi-
dente de la Sociedad, di-ciéndole que si 
no cesan las coacciones, h a r á responsable 
& la Junta directiva. 
fiW CUARTA PLANA: 
"Aventuras de Pickwick.' 
Impresiones d í a 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
'•El Cniverso" de ayer nublica un notvlle 
articulo, pletóricu dv datos, acerca de la re. 
solución dictada por la Dirección general de 
loa Registros en 28 úe Junio últ imo, por la 
cual í-e multó al juez municipal de TiUargor. 
do, D. Adriano Jiménez Pá r raga , por haber 
Vehusado el matrimonio civü á una pareja, 
cuya condición católica le coyiétaba. 
En efecto, los dos contrayentes, que vivían 
ya vida marital, para librar del servicio de IÍW 
armas á un hermano, se decidieron á legitt, 
mar su untán, de la que habían tenido varios 
liijos, bautizados todos en la parroquia-
Para casarse solicitaron disvensa del pa, 
rentesco que entre ambos medsOtta. F el pá. 
rroco procedió á la formación del oportuno 
expediente gratuito. 
A l varón parecióte que esto podía retrasar 
c? casamiento, y entonces fué cuando solicitó 
del ^uez municipal el matrimonio civi l . 
Es evidente que no podía concederlo un 
funcionario cumplidor de sus obligacíofies, 
porgue los solicitantes Tiabian ostensiblemen. 
te vivido, 'sin intermisión, dentro de la co. 
munión católica. 
Multa de honor Cama " E l Universo* á la 
impuesta al 8r. Pár raga , y abre en sus co. 
lumnas una información para satisfacerla. 
Feliz ha sido la idea del colega, que asegv. 
ra, con razón, ser ofrenda debida al religio. 
so civismo del recto juez de YiUargordo. 
"ESspaña Económica" ofrece los adjuntos 
botones de muestra det despilfarro admfnis. 
trativo que padecemos: 
"EJ señor ministro de Hacienda ha pro. 
Tuesto al Parlamemto una combinación que 
acabe oon el sistema imperante de alojar los 
servicios di*' E.ado en locales generalmente 
poco ó nada á propósito para efl objeto á que 
se d e 3 t i r . a u , y además, muchas veces, de un 
alquiler exagarado." 
"Realmente, esa es una reforma cuya rea. 
llzación acabará por imponerse, y si los cam. 
bios de la política impiden que su autor saa 
el Sr, Suárez ImoLán, tendrá que ser otro, 
porque las piáct lcas actuañes son insoftenl. 
bles." . 
"Para edificación dé nuestros lectores, re. 
feriremos que la Del-egaclór: de Hacienda pa. 
ga un alquiler anual de 42.000 pesetas, y la 
Dirección de Aduanas, 35.000; con esas' dos 
cantidades puede coníratarse un capital de 
un millón de pesetas, i ^embodsable en veinti-
cinco años, á 5 y cuarto por 100, y ut: millón 
de pcvsetíis bien émpleado, sobra pera que eí 
Estado disponga en vazo tiempo de ua-mas.. 
níSco edificio con todas las condiciones re. 
queridas para el alojamisnío d? esas dos Im. 
portantes oñeinas; pero aún hay más y mis 
eijormo qut! ese despilfarro. ^ 
"La Dirección de Aduanas estaba Instaila. 
da á la proximidad del Ministerio de Hacien. 
da, en el local ocitpado también por la Real 
Academia de Bellas Artes. Al requerimiento 
de ésta, y á pesar del ofrecimiento de rpie se 
lo construir ía un edificio "ad hoc", en el qua 
pudiera in^ülarse. á cambio de que siguiera 
eí ' aquel local la Dirección de Aduanas, hubo 
<me trasladar ésta á su a^uail domicilio, gra. 
viando efl preeuipoieso de! Estado con un ffesto 
inneoesaTio."' 
"Hemos dé advertir que si la citada Acade. 
mia hubiose ido á otro local que podía ser 
edificado en alguno de los «olnres quo ol Es>. 
tado posee corea del Museo del Prado, ijioda. 
ba sitio en el odificio do ia cali-? do Alcal i 
para Instalar también en éi Uk De-egadón de 
í 'aclouda." 
Sería curioso saber quh'.r.eo son Tos propio, 
t a ñ o s de los caserones infectos que tan enor. 
me alquiler recibón del Estado... 
habido este pormenor, nos cxpUcarlamos, 
fal vez, el misterio apare: i r . 
— o — 
Los valores municipales rnadrileños bajan 
con una rapidez alarmante. 
Las Resultas, tres enteros; Expropia dones, 
3,73; Er^sanche, dos, y dos, también, las Con. 
versiones, 
Vincenti, entretanto..., ¡entusiasmado con 
ifendizábal l 
Poca confianza tiene! la opinión en los pro-
yectos y capacidad del pseudo Pctronio que 
usufructúa la vara mayor del Ayuntamiento. 
*—o— 
•El conde no ha hablado ayer. 
Pero ha exeriio. Y su epístola tiene ¡-a wis . 
vía gracia que sus conversaciones. 
E l favorecido por la ml^va ha sido D. An* 
tonio Maura. 
A quien claro y br'.re ha leprrsenfado " l 
jefe de i Gobierno: *fH en las elecciones ptir. 
ciales provincialri, luel-an por el distrito 
fíuenarrista.Centro des monárquicos, triunfa-
rá nn republicano. Yo no ouiero retirar la 
candidatura de m i adepto, con que... ¡á ver 
qué v d a ! * 
Maura ha opiado por rogar al conservad.or, 
Sr. Hergueía. que se retire. . . 
E l presidente del Consejo... ¡ t a n loyantc! 
Las Potencias europeas, todas amiolsimas 
de la paz, preparen la guerra, quf es r l 
medio de conservar aquélla, según el viejo 
proloquio: Si vis pacem. para beilum. 
Francia lia votado, al f in , la ley llamada de 
los tres años, cow/orme á la cuaJ, tre* años, y 
no dos, es tarán en filas las quintas. 
Y por lo que toca á Alemania, una ves apro. 
bada la ley mil i tar en el Rcichstag, su Ejér . 
cito en pie de paz será : 
Infanteria.—Suboficiales y tropa, 407,000 
hombres, repartidos en 18 batallones de Ca. 
zadores (662 hombres), y 551 batallones de 
Infa t te r ía , de ellos la mitad reforzados (721 
hambres) y el resto en pie de paz (641 hom. 
bree), A esto hay que añadi r 228 compañías 
de ametralladoras y 18 de ciclistas, 
CaftaRerío.—Suboficiales y tropa. 83.000 
hombres. repaitWos en 110 regimientos (744 
hombrea). 
Artillería de campaña.—Suboficiales y t ro . 
pa, S7.000 hombree, repartidos en 633 bate, 
rías, de ellas 42 de montaña . 
Artil lería de pZaía.—Treinta y ocho m i l 
hombres, distribuidos en 55 batallones de á 
cuatro baterías. 
Ingenieros.-^TreüÁa m i l hombres, d l s t r l . 
baldes en 44 batallones, unos de cuatro com. 
pañfas (637 hombree) y otros de tres (437 
hombree). A esto hay que agregar 35 seccio. 
nes de provectores. 
Tropas de Comunicaciones.—Veintiún m i l 
hombres, distribuidos en cuatro ro^ImieníM 
de Ferrocarriles; 10 batallones de TeflógraToa 
y cinco eompañtaa de Telegrafía sin hües . 
Befe batallones de Aerosteros y cinco de Avla^ 
dores, y un batallón de AutoaorvUiatas. mas 
una compañía y dos destacamentos sueltoe. 
Cuerpo del tren.—Catorce mi l hombrea, SL 
vidido en 26 batallones. 
El total de cifras de contingentes es éste;. 
Oficiales. 39.000; voluntarios. 18.000; p¿L 
sonal administrativo. 45.000; Infantería , 
497.000; Caballería, 83.000; Artillería de cam, 
paña, 87.000; Artil lería de plaza, 38.000; In^ 
genieros, 30.000; servicio de Comunicaciones^ 
21.000, y Cuerpo del tren, 14.000. 
Total, 872,000 hombree. 
¡Da verdadero terror! " 
Ayer llegamos á 39 grados á 7a sombra: 
La atmósfera era aliento de horno, ün co* 
lor rojizo tintaba el cielo y las paredes de lo* 
edificios que reverberaban. 
Del pavimento brotaba fuego. 
Súbitamente, el huracán agiió sus alas trú¿ 
gicas de monstruo, y abofeteó puertas y que-
bró cristales, y levantó hórridas tolvaneras, 
y descuajó árboles en el Retiro y Parquo del 
Oeste. 
Las bocinas de los automóviles de incen¿ 
dios gimieron prolongada y fatídicamente en 
la obscuridad polvorienta de los remolinos. 
No se veía á tres metros. Chocaron diversog 
vehículos, 
A l cabo, eí ciclón, como águila herida, aba» 
tióse al suelo jadeante y quejumbroso. 
F u é renaciendo la calma.,. Se apagaron la» 
pequeñas explosiones y conatos de incendio, 
Pero Madrid hervía. 
Es la madrugada, y... hierve aún. 
R, VU 
' : 1 » * •! 
OE m e a R T E R a 
LAS CAMPANAS 
MILAGROSAS 
E L PODER D E LA F E 
Hace algrún tiempo, escribió "Curre Var-
gas'' una crónica volandera, reseñan de muy 
concisamente la interesante historia de un 
tamplo madrileño, ed ¿e Nuestra Señora de 
los Angreles. 
Como sabéis, epa iglesia, que hoy es gala 
do los Cuatrc Caminos, 5' orgullo de lo» 
simpílticos chamberileros. es obra maniflea-
ta de Dios. i 
La caridad, únicamente, y la voluntad1 c i -
clópea de un humilde secerdote. fueron los 
medios de QUC la Previdencia se sirvió para 
convertir un bello pensamiento rayano ea 
la utopía, en una soberbia realidad. 
iNueve años de lucha perseverante, nue-
ve años inviitló ese sacerdote en la hermosa 
obra que hoy todos admiran! 
Y para eJ logro de esa victoria, ¡cuántas 
decepciones, cuántas mortales alternativas 
do éxitos y derrotas, cuántos momentos d i -
fíciles, en que sólo una ayuda sobrenatural 
podr ía detener aquel proyecto en el dospe-
ñaderc del fracaso! 
A título de muestra, juzgad' de este pa-
saje... » 
Ya concluidas las torres de aquel templo, 
faltábanlo las piadosas voceadoras del cul-
to, aquellas ¿a quien el poeta dijo: 
Campanaric de m i pueblo, 
qué bien suenan tus campanas! 
recordando, sin duda, el lenguaje misterio-
so de los buenos, que slempra halló ~ un eco 
dulce en nuestra alma como el recuerdo 
la madre querida... w 
Un fabricante poco poeta, sin duda, ins-
taló en el nuevo templo las campanas y 
á fuer de prosaico, transcurrido escasamen-. 
te un mea puso la cuenta... 
—¿Cómo pagarla?—decrase á sí mismo 
el fundador de esa iglesia. D. Manuel Sán-
chez Capuchino, Porque es de advertir que 
D, Manuel no tenfa *un cént imo" á tal 
hora, y el implacable instalador de las 
campan i ta? exigía, á vuelta de números y 
<•*«• ai. • .-i.-.nes-. «ái.iz mi l y pico do pesetas" 
en dinero contante y sonante... 
Transcurrido el primer plazo de espera, 
vino un apremio en forma. Después lo én- . 
vió un abogado. Por último', le dijo: 
—Sefior cura, yo necesito mi dinero... 
—Perfectamente... lo tendrás . . . no lo du-
des... cuenta con las buenas almas, con la 
ayuda da Dios... 
—Mire usted, D. Manuel, yp no cuento 
sino con la "plata" ó los • ¿ m a 
entiende usted? * 
—Ten fe... ten esperanza... tú no resuN 
t a i á s perjudicado... esta obra es de Dlcs^ , 
—No lo niego; será como usted" lo dicej 
pero "si mañana , á las cince de la tarde, 
no me ha pagado usted- por lo menos una 
parte de lo quo me debe, en les Tribunales 
repet i rá usted todas esas cosas que á ral 
no mo convencen. E l abogado ha rá lo que 
deba de hacer. 
—Bien, hijo mío. . . ¡tedo sea por Dios!.. 
Tendré que decirle á los Tribunales que 
la Providencia no abandona á los que t ie-
nen fe, y que á ella lo confío ye todo,.. 
Huelga decir, que el de las campana» 
salió de mal talante, y que D, Manuel sa 
puso á rezar muy fervorosamente... 
Cuatro ó seis horas iban transcurridas 
do la anterior escena, cuando D. Manuel 
fué notificado de que una persona quería 
hablarle. D. Manuel cerró su Breviario, se 
santiguó des veces, y dijo: 
—Que haga el favor de pasar esa per-
sona... 
Era un anónimo donativo de 2.500 pe-
setas, bastantes para pagar las campanas 
m á s pequeñas. 
Unos días después, cierta viuda, muy en-
lutad-a, acudió á visitar á D. Manuel: ' 
—Poce antes de morir m i esposo mo híjío 
este encargo, que yo cumplo religiosamen-
te. Se trata de "cinco mi l pesetas*', como 
donativo para el templo de Nuestra Señe-
ra de los Angeles, deseando que esa ran-
tidad no se invierta en el conjunto de la 
obra de fábrica, sino en algo que perpetúe 
este recuerdo. 
—¡Señora, ya lo creo! ¡en las campanaB!—* 
díjole D. Manuel. 
—Eso era lo que nosotros deseábamos. . , 
D. Manuel refirióle entonces la interesan-
to historia de las campanas; su Interlocuto-
ra 1? ofreció & v-w vez con ampliar ol d.ma* 
tiVo há t ta el to t í l del importe de aquéUes. 
Algunas hor;..- después se entablaba d 
siguiaat d i á k e -
—¿Qué me quiere usted, I>. Manuel í 
i Otro sermoncito?.^. 
{ 
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Sí. hombre... otro sermoncito y ocho 
fíll pesetas... 
—¡A verlas! ¡Nc lo creo! 
' —Aquí las tienes... 
f E l hombro se quedó unos instantes sin 
laber qué decir. 
^Pero, D. Manuel... ¿de dónde ha saca-
do usted ese dinevo, aunque sea mal "pre-
pn tao?" 
^ Y D. Manuel, sonriendo, hubo de con-
lestarle: 
S ¿ ^ e dónde había de ser?... ¡del bol-
Tilo de la caridad, que no se agota nunca, 
íuando Dios la bendice!... 
Las campanas tocaban el "Ang-elua"... 
CURRO VARGAS 
r — ' • • • • ^ 
ios ciclones de £yer 
Varios destrozos y algunas personas lesio. 
nadas. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se des-
arrol ló en Madrid un ciclón de aire, qué 
produjo grandes destrozos éu los paseos y 
casas, pues el h u r a c á n t ronchó y arran-
có árboles en TÜUCÜOS sitios, especiaLmente 
•en Recoletos, Retiro, Castellana, donde las 
corrientes de aire fueron más fuertes. 
También fueron arrancados por el c i -
clón algunos postes y faroles y muchos 
cristales y chimeneas de casas. 
Ál comenzar el ciclón, las nuanerosas 
personas que hab ía en los paseos y plazas, 
aterrorizadas por el espantoso huracán , 
h'üían en todas direcciones, refugiándose 
en los portajes de las casas m á s próximas. 
KI ciclón duró unos minutos, pues de 
haber durado media hora, no deja árbol, 
Jii farol, n i (poste en pie. 
A . las seis de la tarde IUVO lugar otro 
ejeien, que causó t ambién muchos desper-
fectos. . 4 . . 
Este fué más extenso que "el anterior, 
ipues alcanzó á casi todo Madrid y algunos 
barrios extremos. 
• Su durac ión fué de unos diez ¡minutos. 
- Uno de los sitios donde los destrozos 
í*wron m á s grandes fné en el barrio de la 
Prosperidad., pues rauchas casas quedaron 
• tó cristales y las cailes sembradas de pos-
tes telegráficos, m&cetas, faroles, á rboles y 
otras muchas cosas. 
' E n la calle de Almagro -quedó anuy re . 
sentida,una jcasa «m construcción. 
' Los a lbPñi les tuvieron que abandonar el 
trabajo por temor á ser derribados por el 
a i ré . 
También causaron los ciclones grandes 
despf rfectos en un lavadero de la calle de 
Toledo, pues Volaron barracones enteros, 
causando gran alarma en las anuchas muje-
res que en. él -lavaban." 
Uno do los á rbo les que cayeron-en la 
plaza de Oriento alcanzó al n iño de diez 
años Julio-Aranzales, que vive en la calle 
de Te tuán , núm. 14, por t e r í a . 
E l pequeño resu l tó con una herida de 
cuatro c e n t í m e t r o s de extensión, en la re-
gión frontal y con diversas contusiones en 
el cuerpo. 
F u é curado en la Casa de Socorro del 
Oentro y trasladado luego á su domicilio. 
•La vecina de la casa n ú m . 18 de la cues-
ta de Samo Domingo, Elena Ugarte, al i r 
á ' c e r r a r una ventana, le cayó encima una 
vidriera, que la produjo lesiones en ambas 
•manos. 
F u é curada en la Casa de Socorro del 
distr i to. 
•También fué curada en la Casa de Soco-
r r o ' del Centro, Presen tac ión Dópez, de 
treinta y ^o i s ' años , que vi-ve en la calle de 
la Montera, n ú m . 40, por te r í a . 
Se hallaba >on" el patio y- cáyó sobre ella 
ona botella que el viento a r r a n c ó de una 
ventana del piso tercero de la casa. 
• Resu l t ó con una herida en la frente, de 
tres c e n t í m e t r o s de e x t e i w ó n . 
—Corscopcióu Arenas Alvarez, de siete 
pufrió heridas leves al caerle encima un hie-
rro de un bajeón. 
—La anciana de ochenta y cuatro años 
Petra Escamilla Fernández también sufrió 
Varias contusiones al caerse una puerta de 
pu. domicilio, General Lacy, núm. 8. 
. — A Manuel Pérez García, de diez y nueve 
añoe, le derr ibó el aire en.' la pdaza de Espa. 
ña, produciéndole contusiones en el costado 
Izquierdo. 
.—jjjx pedazo de valla de un solar de la ca-
^e'de AFoerto Aguilera hirió al niño de doce 
iños Fernando Nogués Saavedra. 
» B l aire ar rancó de cuajo parte deü vallado 
de dicho solar. 
Dada la mucha gente que circulaba pot 
las calles á dichas horas y la infinidad de 
cristales y otros objetos que cafan á las 
vías .públicas desde una grSn altura, fué 
milagroso que no ocurrieran más graves 
/desgracias. 
¿ B A R C E L O N A 
P O R T E L E G R A F O 
í 1?1 archiduque Luis Salvador. 
* BARCELONA 22. 18,10. 
* E n el vapor coffStT de Palma llegó ayer 
,^1 archiduque de Austria D. Luis Salva-
. í l o r ; esta tarde salió para Pa r í s . 
Viaja de incógnito. 
E l alambrado público. 
, En la sesión verificada hoy en el A y u n . 
tannlento, ee ratificó el acuerdo de ar re t í -
.dar el alumbrado público, por vé ih te años , 
;& la Compañ ía Canadiense. 
* Para una Exposición. 
? U n a Comisión del Comité ejecutivo de la 
'iExppsicióu de Industrias Eléctricas' ha pe-
dido al Asentamiento dos millones de sub-
¡wpnclün 
i SLa pet ición se d iscu t i rá en breve. 
Tres detenidos. 
> L a Pol ic ía del puerto detuvo hoy á un 
Joven de quince años , que hace algunos 
d ías robó 2.500 pesetas a su principal, en 
é l pueblo de San Fel iú de Llobregat. 
', Intentaba marchar á la Argentina. 
; Le h ab í a proporcionado el pasaje y do . 
pamentacicn un agente de emigración. 
Se busca al agente. 
— L a Policía ha detenido t ambién hoy á 
t í a agente de emigración, que proporc ionó 
pasaje á otro sujeto que hab ía cometido 
mn delito. 
i Dicho agente fué detenido otra vez por 
baiber embarcado á 45 emigrantes con do-
enmentos, falsos. 
• --<Aaimismo, la Policía detuvo hoy á otro 
'Énjeto que intentaba marcharse á Amér i -
ca y estaba condenado por' el delito de 
«dul te r io . 
E n favor de tüspaña. 
La Junta de la Cámara de Comercio i n -
glesa ha visitado boy al gobernador para 
Hacerle entrega de unos art ículos que h á 
publicado dicha entidad en la Prensa in 
glesa, defendiendo i España. 
Do otras huelgas. . 
• ^Sigue en igual estado la huelga de fuu-
aidores de bronce. 
•—El Inst i tuto Industr ial de Tarraga ha 
dado contestación á las nuevas bases pre 
Bsnta-das por el Sindicato del Arte f ab r i l ' 
Se niegan los fabricantes á aceptar d i -
chas bases, considerando que en Tarrasa 
Be trabaja con desventaja, con relación a 
'ptron centros manufactureros. 
— E n Olot con t inúa t ambién igual Ta 
huelga de los obreros del arte fabr i l . 
E S P A N H 
E N 
£ P C R T E L E G R A F O 
DE MELILLA 
Fusilamiento del soldado Vidal.' 
M E L I L L A 22. 
A las seis de la mañana ha sido cumplida 
la sentencia dictada contra el saldado de Ce-
riñola Antonio Aguado Vidal. 
Est9 dió muestras de serenidad de espíri tu 
y arrepentimiento de su delito. Su defensor, 
capitán Peñas, no se separó u r momento del 
iado del reo. tomando caíé juntos. 
A l cumplir la palabra que dió al defensor 
de decirle los nombres de los desertores que 
hicieron uso de las armas contra Etepaña, ci-
tó el uombre de Cerda, quien fué fusilado ha-
ce do¿ semanas, agregando que LO citaba más 
porque—dijo—"'ya que no me puedo salvar, 
no quiero causarías un perjuicio". 
Después de oir misa y comulgar el reo pi-
dió á su defensor que escribiese al director 
de las escuelas católicas de Barcelona, donde 
se educó on los primeros añes de su t iñez , 
comunicáudoie lo piadoso que estuvo en sus 
últimos momentos, para que viese que había 
vue;lto al Catolicismo. 
Aguado recibió los auxiilics espirituales, y 
luego, sin vaciilar, entró en el furgón de Sa-
nidad Militar, que le condujo al punto donde 
se había de cumplir la sentencia, acompañán-
dole, además de<i capitán Sr. Peñas, el médico 
Sr. Nevot y dos capellanes. 
•Al entrar en eí cuadro lo hizo el reo con 
serenidad suma, y ya Coú loa ojos vendados, 
se volvió hacia el pelotón que había de eje. 
cutar la sentencia, diciendo á los soldados 
que lo formaban: 
"Perdonadme el mal ejemplo que os he da-
do y todo el mal que he hedió, como yo per. 
«Joño á todos." 
El defensor de Aguado telegrafió á los pa-
jientes de éste para que preparen á su madre 
con las prerauciotes del caso, para recibir la 
terrible notiéia. 
E l general Jordana ha concedido un mes 
de permiso, para disfrutanlo en la Península, 
al !í©t1dado Amadeo Aguado, hermano del seií. 
tenciado. quien será destinado probajblemente 
á un Cuerpo de Caballería en España. 
Varias noticias. 
Procedente de Cádiz, ha fondeado el caño-
nero "Bonifaz", remolcando la) lancha de gue-
rra "Cartagenera", l a cual en t r a rá en Mar 
CMca para prestar servicio de. cc^'oyes en. 
tt»o N.:aor y la Restinga. 
Hoy ban regresado cerca de 800 moroí pro-
cftíentes de Argelia. 
No ocurre novedad en; todo el territorio. 
D E CADIZ 
Salida de tropas. 
CADIZ 23. 
A ias seis y media ha comenzado el em-
barque en el vapor '•Canalejas", de las 
fuerzas destinadas á Larache. 
Estas llevan preventivamente un día do 
ración en las mochilas. 
Van á bordo los siguientes oficiales de 
la ú l t ima promoción: D. Agustín Muñoz, 
D. Luis Zanon Juárez, D. José Ber tomeü 
Bisquert, D. Juan Sánchez Blanco, D. Ju-
lio García liamos, D. José Arranz, D. Luis 
Díaz Montes y D. Jaime Garrigó, que van 
destinados á los cuerpos de ía :*0íia 
Larache. Un pelotón do distintas armas, 
cómpuésto do ¿os sargentos, setó cabes y 
55 soldados. 
Una sección de Sanidad de c a m p a ñ a for-
mada por un primer teniente, un sargen-
to cuatro cabos y 43 soldados. 
Lleva el "Canalejas" 186 de tropa, de 
ellos 5B voluntarios, que aún visten de 
paisanos. Estos embarcaron los últ imos, 
enmedio do una ovación delirante por par-
te del público que llenaba los muelles. 
Antes de embarcar las tropas fu.eron 
revistadas por el general gobernador se-
ñor Zubia. 
En tanto se afectuaba la operación del 
embarque, la banda del regimiento de Ala-
va ejecutó en el muelle aires nacionales. 
Concurrieron A despedir á las tropas re-
presentaciones del clero, de la guarnición 
y de la Academia Filarmónica, y un públi-
co muy numeroso. 
E l buque salió del puerto á las siete 
y cuaro, siendo despedido con entusias-
tas vivas 4 España y al soldado español. 
D E CORDOBA 
Obsequio á los heridos. 
CORDOBA 22. 
En el Hospital Provincial se ha perso-
nada la Junta de Damas de la Cruz Roja, 
procediendo á un reparto de ropas \y 
tabacos á les enfermos y heridos de la cam-
paña. 
— 
DON JUAN FRANCISCO MORAN 
Un sociólogo 
canónigo de Madrid 
Después de brillantes oposiciones ha sido 
propuesto en primor lugar para la vacante 
en esta Santa Igiesia Catedral D. Juan Frun. 
cisco Morán, canónigo doctoral de Coria. 
Felicitamos al señor Obispo, que para Jos 
trabajos sociales de su diócesis t endrá ues lo 
hoy un. colaborador exopcional, de doctrina 
tan sólida como de una preparación para la 
acción tamizada por la experiencia y por los 
éxitos. 
He aquí una rápida ojeada sobre su br i -
llante hoja de servicios: 
Hace su carrera con sobresalientes en to-
das las asignaturas. E l primero en la clase, 
goza de ut ' gran prestigio entre sus com. 
pañeros, obtiene triunfos y premios cscoila, 
res. 
Se especializa en Teología Defiende públi-
camente todo el tratado "De Gratia" contra 
estudiantes y iprofesoros que le argumentan. 
Admira á sus profesores, y el famoso filóso-
fo P. Urraburu, que preside el acto académi-
co, da cuenta al prelado de Salamanca, pa. 
dre Cámara, que pide que consagre á Morán 
á los estudios teológicos. 
Estudiante todavía, ee dedica á preparar 
uit estudio de investigación sobre los teólo. 
go? saknai.?Ucenses del Renacimiento. 
El P. Cámara le encomienda la dirección 
de "La Soirana Católica", donde sostiene bri. 
Pantemcnto polémi^a^ con la Prensa ai t ic le 
rical. 
Hace al mismo tlem* o ' J S tt-tudios del doc. 
torado en Derecho canónko. 
Va pensionado á Roma, don lo hace el doc. 
tarado de Teología. A l recibir el grado, ob. 
iene un grau triunfo, y el presideite del T r i -
bunail le estimuila á ewpecializarse en los es-
tudios teológicos, en los que le augura un 
gran porvenir científico. , 
En un ce.-Lam-M público primianl^ «a tra. 
bnjo sobre " E l neo-tomismo teológico con 
temporáneo". • 
En Rema se decide su vocación soclológl 
ra. Bs discij de Radlni.Todesohi, hoy Oois 
po de Bérgamo. y del Insigue Pottlér. Es do 
éstte el discípulo .preOileoto; le propon* que 
darse ©n Roma. 
Vuelto á Salamanca, efl P. Cámara le t t -m, 
bra profesor de Ectnomía Social y de Per. 
ferción de Hebreo. 
•: Comienza sus trabajos sociales, qua hacen 
de él un especialista de los más prestigiosos 
y consu ttdos de España. 
Colabora en revistas sociales, funda y re. 
dacta "La Quincena Sociail", envía artículos 
á los periódicos, da lecciones como profesor 
en las BeODctisa Sociales y recorre su diócj . 
sis, propagando la sindicación, la cooperación 
y el mutualismo. 
Funda más de cuarenta Sindicatos agríco. 
las. Asociaciones obreras y otras obras de co. 
. .eración v ur, tualidad. 
Funda la Oficina de ColocacióL1, el Secve. 
tariado Popular y el Sindicato de Carpinte. 
ros, con Caja contra el paro forzoso y taller de 
parados. 
Euuda el Secrotaria^o S- cial, destinado, no 
sólo á contestar consultas, sino también á la 
gerencia de los asuntos de las obras sociales, 
s i detcisa y su tutela coa de la Admir is . 
t ración y de los caciques. 
E! tíolegado regio de Pósitos le n i m b r i 
gerente del de Salamanca, y merced á su 
gestión es hoy considerado tai vez como el 
primer Pósito de España, Bs después nom. 
brado jefe de la Sección de Pósitos. 
Es nombrado vlcerector del Colegio de Ca. 
Jatravas. consultor de la Acción Social Po. 
¿miar, vocal del Consejo provincial de Agru 
cultura en Salamanca, consiliario del Conse. 
jo diocesano, catedrático de Dereaho público. 
Ha tomado parte en el Congreso Inte:ra . 
d o r a l Eucarístico, en In AsamVea socbii re. 
gional de Pajencia y en las Semanas SJCU. 
tea de Valencia, Pamplon' y Burdeo'*. 
Es condecorado por el Instituto Nacional 
de Previsión, con medalla de oro. 
Ha hecho tres veces oposiciones á canon, 
jía, y las tres ha obtenido la plaza. 
A l pretender hacer oposiciones á la canon, 
j ía de Coria, el Obispo de Salamanca recibió 
punuerosísimas cartas y Comisiones de la ca. 
pital y de fuera, rogándole que no dejara sa. 
l i r de la diócesis ai Sr. Morán. 
El prelado se niega á coi.'oederle la liceu. 
cia para hacer oposiciones. Se lo consiente, 
al fin, pero resuelto á pedir á Roma dispensa 
de residencia. 
Morán, por motivos de delicadeza coa._su 
nuevo Obispo y su Cabildo, se opone á que él 
Obispo de Salamanca pida esa licencia, no 
obstante satisfacer todas sus .iípi raciones. 
CaLónigo ya de Coria, el Obispo de Sala, 
manca le rueiga que no abandone n i la revis. 
ta n i la Acción Social de su diócesis. Lo hace 
as1 Morán, y organiza la Federación Diocesa. 
na de Sindicatos Agrícolas. B l Obispo se ve 
apremiado por cartas y Comisiones, que le 
ruegan que haga volver á Morán á Sala, 
manca. 
Mientras estudiaba su nuevo campo de ope. 
raciones, funda una Caja rural católica de 
préstamos y ahorros y un Centrj social obre, 
ro; es nombrado consiliario de la Junta de 
Damas de la Buena Prensa, presidente de la 
Junta diocesana de la Liga Nacional del De, 
tensa del Clero, y secretario capitular del Ca, 
bíldo. 
MediaLte una nueva oposición, es nombra, 
do canónigo doctoral de en Cabildo: el día 
que tomaba posesión de su nuevo cargo, la 
Junta de ampOiacién de estudios le concedía 
una pensión para estudiar a organización 
social en Francia, Bélgica y Suiza. 
La labor que en esas naciones y en Alema, 
nia ba heciho Monáu aparecerá en varias pu. 
Mica cienes que prepara EL' el orden eapecu, 
lativo prepara para su libro la "Incorpora, 
cióoi de los modernos essudios sociológicos á 
la ciencia tradicional cristiana" y la traduc-
ción del libro de Toniolo L'Odierno, 44 Pro, 
Mema sociológico". Bu el orden práctico ha 
eíttudiado minuciosameLte la organiz-ición del 
i.iclctariado, de loVagrict-'.ttres y de lá i ola. 
S'ÍS medias en Tas nviUrues que ha.. vi-Mi.do. 
Sin preparación inmediata alguna* casi com 
el polvo del caimmo, pues acaba de llegar del 
extranjero, donde otra suerte de estudios le 
hablan preocupado, ha entrado en la oposl, 
clon de la canonjía madrileña, que acaba de 
ganar. 
Eran diez y ocho los opositores, y entre 
ellos algunos que harán hablar gloriosamen. 
te de sus nombres, como el magistral de As. 
*orga, como el lectoral de Lugo, como el se, 
ñor Rubio Cercas, joya del Seminario de Ma. 
d i id, tanto por su elevadísima formación espi-
ri tual como por su clarísimo talento y sólida 
cultura. 
Morán, sin embargo, obtuvo la cát dra, 
y su nombramiento es un honor para él Ca. 
bildo madrileño, al que le ha dado un compa. 
ñero que tiene una fuerte personalidad y un 
reL'ombre nacionaJ. 
I > e O r e n s e 
P O R T E L E G R A F O 
Accidente automovilista. 
ORENSE 22. 19.30. 
En la carretera de Ailariz, y- en si-
tio próximo á esta villa, ha ocurrido 
un lamentable accidente automovilista. 
Marchaba por la carretera un auto-
móvil, guiado por el distinguido joven 
B. Sergio Mascarenas, que conducía 
al abogado D. Laureano Peláez y á 
otras varias personas, todas de Verín. 
Sin duda por una ma>la maniobra del 
conductor, al doblar una curva en pen-
diente, se salió de la carretera. E l co-
che precipitóse en la pendiente, que-
dando destrozado. 
Los viajeros fueron despedidos,. re-
sudando el Sr. Peláez con grandes ma-
gullamientos, y sus acompañantes con 
contusiones. 
Los heridos fuerou conducidos á 
Aliariz, donde se «les atendió. 
Robo Sacrilego. 
La iglesia parroquial del pueblo de 
Touza, Ayuntamiento de [Taboadela, 
ha sido robada. 
Los ladrones abrieron todos los ce-
pillos, llevándose el dinero que en ellos 
encontraron. Se llevaron también los 
vasos sagrados, la corona de la Virgen, 
la cruz parroquial, que partieron en 
trozos, y varios objetos de plata. 
La Guardia civil practica diligencias 
en averiguación de quiénes sean los 
sacrilegos ladrones. 
Una incendiaria. 
Ha sido deftenida en el pueblo de 
Amedo una mujer, llamada Asunción 
Gkuréía Escudero, de cincuenta y dos 
años, á da cual se supone autora del 
incendio de unas ruedas de centeno 
propiedad de Verísimo Mateo y Vir-
ginia Núñez, vecinos de la detenida, y 
con los que ésta tenía antiguos resen-
timientos. 
LOS BAÍKAÑES 
P O R T E L E U K A F O 
Rumania, directora. 
PARIS 22 
En el actual conflicto es la voz de Ru. 
manía la que impera. Sus iniciativas 
marcan el camino de los acontecimien. 
tos y la ma raña hacia el Tratado inevita. 
ble de paz. 
Ahora, & instancia suya, los servios y 
los turcos han convenido declarar nulo 
y sin efecto ¡jlguno el Tratado de Lon . 
dres, que desposee á T u r q u í a de todos 
sus terr i torios europeos. En lugar deil 
mismo, se concer ta rá entre ambas poL 
tencias, mas Grecia y Rumania, un nue. 
vo Tratado, por el que, en definitiva, 
q u e d a r á resuelta la cuestidn balkánica , 
siendo uno de los detalles del pacto la 
re in tegrac ión de Andr inópol is á T u r . 
quía, y concediéndole algunas r c h i n d i . 
caciones en la Tracia. 
E l Gobierno j-umano ha aceptado €•! 
ofrecimiento del de Bulgaria, referente 
á la cesión de Turbukai , Dobritch y Bal t . 
chick y á1 la designación de comisionados 
(militares que redacten un proyeetto de 
armisticio. 
Los Ejérc i tos servio y rumano han es. 
tablecido el contacto. 
Miedo en Sofía 
PARIS 23 
Telegramas de Sofía pintan con t e r r i . 
bles carac té res el esrado de los án imos 
en aquella ciudad. Los continuos descaía, 
bros del Ejérci to excitan la . animosidad 
del pueblo contra sus gobernantes, y ob l i . 
ga á la Policía á ejercer una extremada 
vigilancia. 
' Témese que de un momento á otro sur. 
jan graves desórdenes, y no falta quien 
asegure que es inminente una revolución-
De los turcos. 
V I E N A 22. 
Telegramas de Sofía y de Belgrado ase. 
gurau que Enver Bey no ha podido ven. 
cer la resistencia de la guarn ic ión de A n . 
dr inópol is . si bien sus esfuerzos fueron 
grandes y repetidos. Se cree, en cambio, 
que, ante la persistencia de los turcos, 
Andr inópol is será reconquistada, pues la 
guarnic ión , de S.poO hombres, no podrá' 
resistir mucho tiempo. 
Ija Prensa de P a r í s . 
PARIS 22 
"Le Petit Pa r i s i én" asegura quej las 
potencias no es tán dispuestas á interve. 
nir para que Turqu ía ceda de nuevo la 
ciudad de Andrinópol is , que acaba de ocu. 
par, y que Bulgaria pe rde rá el fruto de 
sus conquistas, y sólo le queda rá , acaso, 
un pequeño pasadizo de acceso al mar 
Egeo. 
E l avance servio. 
BELGRADO 23. 
Los servios han ocupado esta m a ñ a n a 
la población de Beleqradchik. 
Ayer y hoy continuaron los combates 
en toda la l ínea, hab iéndose rechazado 
algunos ataques de los bdlgaros. 
i .i!,.'.i .i » • « 
DE A V I L A 
El Nuncio á Valladolid 
E L V I A J E 
D E L » 
P O R T E L E G R A F O 
A V I L A 22. 22,35. 
E l Nuncio de Su Santidad, monse-
ñor Ragonessi, salió esta tarde en el 
rápido con dirección á Valladolid, des-
de donde continuará su viaje á San 
Sebastián. 
Monseñor Ragonessi fiiíé despedido 
por el señor Obispo de la diócesis, los 
gobernadores civil y militar, el alcalde 
y las demás autoridades. _ 
Tamíbién había en la estación nume-
rosas y dtstinguidas personas de Avi-
la y de la coJonia veraniega, que: sa-
ludaron, á'. £>. E . , deseándole -un féliz; 
viaje. 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
NATALICIO 
Ha dado á luz, con toda felicidad, 
una hermosa niña, la distinguida es-
posa de D. Mirvón Avabsri. 
VIAJES 
Han salido: para Torrelodones, don 
Gonzalo Morales Fernández del Torco 
y familia: para Pozuelo, los señores 
de Retortillo y de León (D. Agustín); 
para La Coruña, los señores de San-
gro y Ros de Olano; para León, el ex 
ministro, conde de Sagasta; para Ler-
ma, los condes de Lascoiti; para Sui-
za, la marquesa viuda de Hoyos y su 
hijo D. Antonio; para Zuazo, los du-
ques de Plasencia; para 5/arauz, los 
marqueses de la Ribera; para Los Mo-
linos, los marqueses de Montalvo, y 
para Cauterets, los señores de Fernán-
dez Laza 
Se han trasladado: de París á Bia-
rritz, la condesa de Castilleja de Guz-
mán,; de Bairc»^o¡na á Sanitiamier, el 
conde de Gamazo; de Biarritz á Saint-
Moritz, los Príncipes Pío de Saboya, 
y de Puenteviesgo á Limpias, el mar-
qués de Pico de Velasco. 
ENFERMO 
Hállase enfermo de cuidado e4 ex 
ministro D. Andrés Mellado. 
Deseárnosle una pronta mejoría. 
PETICIOX D E MANO 
En Valladolid fué pedida, para el 
joven abogado y caballero de la Orden 
militar del Santo Sepuiero, D. Cándi-
do Rodríguez de Celis, la mano de la 
señorita Bernardina Ceballos, hija de 
los señores marqueses de Trevolar. 
La petición la hicieron los padres 
del novio, el señor presidente de la 
Audiencia territorial de Valencia, y su 
distinguida señora. 
En casa de los marqueses de Trevo-
lar celebróse, con este motivo, una fies-
ta de familia. 
Entre los novios se han cruzado va-
liosísimos regalos, 
A las muchas que los futuros espo-
sos están recibiendo, unimos nuestra 
felicitación muy sincera. 
SANTA CRISTINA 
Mañana, día de Santa Cristina, ce-
lebran sus días: S. M. la Reina ma-
dre, S, A, R, la Infanta Doña María 
Cristina, duquesas de Mandas y Villa-
nueva, marnu^sas viuda de Campo Sa-
grado, Pidal y Toca y de Somió: con-
desas de Adanero y viuda de Villarie-
zo; baronesa de Casa-Dava»lillo: seño-
ras de Paredes, Chavarri y Meirás, y 
señoritas de Fcrmmiez de Henestrosa, 
Mateos Golpe y Travesedo, 
—También celebran sns días maña-
na, como fiesta d« San Francisco So-
lano, la maranesa viuda de Vistabe-
lla v el TOarmiés de Laurencín. 
Mil felicidadés. 
ge admiten esquelas en la imprenta de es-
te periódico, Libertad, 31 , hasta las tres 
de la madrngadjia 
I N F f t N T f t 
POR TELEGRAFO 
En el Pilar y en la Seo. 
ZARAGOZA 22. 13.30. 
Esta m a ñ á n a , minutos después de dar 
las diez, y acompañada del gobernador ci-
v i l , del alcalde, de su'dama de honor y de su 
secretario particular, salió la Infanta del 
Hotel en que se hospeiía, d i r ig iéndose en 
carruaje á la iglesia de Nuestra Señora del 
Pilar. 
En el pórt ico del templo fué recibida 
S. A. por el deán Sr. .Tardiel, el provisor de 
la diécesis Sr. Pellicer y una Comisión del 
cabildo. 
•La Infanta dirigióse á la capilla de la 
Virgen, donde le esperaba su excelencia el 
señor Arzobispo, que oñció en la oniea. 
Terminada que fué. la Infanta, acompa-
ñada del prelado, salió al c a m a r í n de. la 
Virgen, adorando la imagen y pendiendo 
en el r iquís imo manto que la cubre, un 
magnífico • 'pendentif de brillantes y es-
meraldas. 
Luego visi tó el joyero de la Virgen y 
después recorr ió todo el templo, de tenién-
dose en el coro. 
Desde el Pilar S. A. t ras ladóse a la ca-
tedral de la Seo, en la que o ró ante la imaw 
gen del Sant í s imo Cristo. 
La Infanta í u é objeto en las callos de 
numerosas pruebas de afecto y s impat ía . 
E n las fábr icas . 
ZARAGOZA 22. 16. 
La Infanta Doña Isabel visitó la fábrica 
de es.pejos del Sr, Pa ra í so . 
Como éste se hallaba enfermo recibió á 
S. A, uno de sus hijos. 
La Infanta recorr ió todas las dependen-
cias de la fábrica, en t e r ándose minuciosa-
mente de las operaciones que en ella se rea-
lizan y elogiando la pericia de los obreros. 
Luego visitó t ambién las fábr icas de los 
señores Ories y Mercler. 
Los obreros y obreras de esta ú l t ima v i -
torearon á Doña Isabel, ofreciéndole ra-
mos de flores. 
La Infanta colocóse en el centro de un 
grupo formado por todo el personal traba, 
jador y un fotógrafo obtuvo una interesan-
te fotografía. 
Recepción. 
ZARAGOZA 22 17,43. 
En el Hotel en <iue se hospeda la Infanta 
se ha celebrado una br i l lant ís ima recepción, 
á la que asistieron las autoridades todas 
y nutridas comisioñes del elemento mil i tar . 
Una banda de ñiúsica i n t e rp re tó un es-
cogido programa. 
Por la tarde. 
ZARAGOZA 22. 18. 
Esta tarde, S. A. visi tó el manicomio de 
alienados, .recorriendo las ga le r ías , las sa, 
las de enfe rmer ía y d e m á s dependencias. 
L a acompañaron el director del estable, 
cimiento y los médicos del mismo. Su A l -
teza felicitóles por lo bien que se hallan 
montados todos los servicios. 
Luego S. A, /presenció desde el puente 
viejo el paso por el Ebro, de las balsas. 
TDambién presenció los ejercicios rea l l . 
¿ados por los Esploradoree, marohando 
luego al Campo do t i ró de San Gregorio, 
d o é d é desfilaron las tropas ante S. A. 
Invi tó á cenar la Infanta á las autorida, 
des. 
Ija despedida de la V ü ^ e n . A Logroño . 
L a Infanta Doña Isabel Irá' m a ñ a n a a l 
templo de Nuestra Señora del Pilar, para 
despedirse de la Virgen. 
En su capilla oirá una misa rezada y t o . 
m a r á la Sagrada Comunión. 
A las once de la mañana , la Infanta to . 
m a r á el tren que ha de conducirla á L o . 
groño, S. A, , á quien acompaña rá el ca. 
p i t án general de la región, se d e t e n d r á en 
el local del Canal de Aragón y en Tudela. 
Su Alteza irá por la tarde á Nájera, 
donde pernoctará ' , marchando pasado ma. 
ñ a ñ a á Burgos y Santo Domingo de la 
Calzada. 
Oposiciones 
La "Gaceta" de ayer publica las dos ReaJes 
órdenes siguientíis: 
Una declarando desierta la cátedra de 
Historia general de Derocího español, vacan 
te en la 'Ji-iversidad de Oviedo, y dlsp míen, 
do ee anuncití sde nuevo su provisión en el 
tiempo y forma que determinan el Real de. 
rreto de 20 de Diciembre de 1912 y demás 
disposiciones vigentes. 
Otra ídem id. la auxil iaría del segundo gru . 
po de la Facultad de Filosofía y Letras (Sec. 
ción de Historia) de la Universidad de Sert. 
lia, y disponieuio ee anuncie á oposición en 
el tiempo y forma que determinar.' el Real de. 
creto de 30 de Diciembre de 1912 y demás 
disposkáones vigentes. 
E l n iño degollado. 
AGn siguen en el misterio las personas 
que intervinieron en ese horrible suceso. 
L a policía trabaja activamente para el 
esclarecimiento de los hechos. 
Es de esperar^iSe el Sr. Fe rnández L u -
na y los agente* á sus órdenes , consigan, 
dada la actividad que desplegan, averiguar 
pronto todo lo que "Se relaciona con este 
espantoso crimen. 
Agresión á un obrero. Cuatro detenidos. 
E l obrero cerrajero Francisco Mar t ín 
Llor ls Fuentes, fué curado ayer en la Po-
liclínica del barrio de Salamanca, de va-
rias erosiones en la oreja izquierda y con-
tusiones en la cara. 
Se las ocasionaron los obreros de su ta-
ller J e sús López Abellán, Marcos Lapuen. 
te, Ricardo Romero y Pedro Sancho, que 
se hallan en huelga. 
Ayer tarde le esperaron á la salida del 
taller, situado en Ayala, 63, y como no 
quiso secundarles en la huelga, la empren-
dieron con él. 
Fueron detenidos los cuatro. 
Seis chozas qnemaOas. 
Eu un solar situado en el paseo de las 
Acacias, se Incendiaron ayer seis chozas, 
en las que habitaban otras tantas faml, 
lias. 
Las llamas r edu í e ron á cenizas los mr-
seros hogares de los desgraciados. 
E l servicio de Incendios evitó uue el si-
niestro ee propagase á otros humildes hoga-
res cercanos & los que ee quemaron. 
No hubo desgracias personales. 
Intoxicaciones. 
E l niño de dos años Francisco Domenoon, 
que vive en la calle deL Almendro, núme-
ro 31, se intoxicó ayer gravemente por 
haber bebido petróleo, en un descuido de 
eu familia, 
— T a m b i é n sufrió una IntoxIcacICn de 
pronóst ico reservado, en su domicilio, Car-
>men Grande, de cuatro años, por haber 
tomado una medicina por otra. 
Accidente del trabajo. 
E l mecánico Antoffio González Benjtsa, 
trabajando ayer en un taller de la Ronda 
del Conde Duque, n ú m . ^3, se produjo l a 
fractura do dos dodoa de la mano iz, 
qulerda. 
Niño herido. 
E l h iño de diez años José Luis Parra, 
jugaba ayer con un cartucho de mausef en 
su domicil io plaza de Chamber í . 3. 
Explotó el cartucho, produciéndole al pe. 
q u e ñ o una herida en el cuello de pronóefcl-
co resrevado. 
413 pesetas. 
Gabriela Pérez Acero, "que vive en la casa 
n ú m e r o 38 de la calle de Alonso Cañó , 
denunc ió ayer en la Cdmisar ía del d i s t r l . 
to, que le hab ían sus t r a ído da una cómoda 
413 pesetas. 
Gabriela sospecha de un huésped «m* 
tiene. 
Corneta herido. 
¡Estanislao Tiradas Méndez, de dlea f 
ocho años, corneta de Sanidad Mi l i t a r , se 
cayó ayer del caballo que montaba, al pa-
sar por la plaza de Oriente. 
Resu l tó con heridas leves en los brasdft 
y una pierna. " ~ 
F u é curado en la Casa de Socorro do 
Palacio. 
Conatos"*ae incendio. 
Por íundTWS un caTjle eléctWbo se-pro. 
dujo ayer un conato de incendio en la casa 
n ú m e r o 27, principal, de la calle do Moñ-
teleón. 
— L o mismo ocur r ió en Santa Engra-
cia, 51 . — 
Ambos conatos fueron sofocados en .se-
guida por los vecinos de dichas casas. 
¿Aropeüo ó ca ídas? 
En la CasS "Be Socorro de la Lat ina, fué 
curada ayer tarde una mujer ITanrS3a E l -
vira Flores Guerra. 
Sufr ía varias lesiones en diversas pafTes 
del cuerpo y la rotura del maxflar infe-
r ior . 
La paciente apenas podía ftablar, porque 
además de las heridas sufr ía un alcoholis-
mo agudo, y esto m á s que nada le impe-
día coordinar las ideas y relatar Iq suce-
dido. 
Según ella, la a t repel ló un coche de al , 
quiler en la carretera de Toledo, y s egún 
varios testigos £ue declararon ante el juez, 
Elv i ra se produjo las heridas a l caerse va-
rias veces en dicha carretera. 
Después de curada, fué trasladada a l 
Hospital general. Su estado fué calificado 
por los médicos de pronós t ico reservado. 
R iña . 
En la plaza de la Paja riñeron ayer los 
obreros Justo Fe rnández é Ignacio Basta-
rrechea. Este resu l tó con una herida leve 
en la mano derecha, y Justo con dos he rL 
Jas de pronós t ico reservado, una situada 
eS eT décimo espacio intercostal irquierdo 
y la otra en la región externa del mismo 
lado. 
Este, después de ser curado en la Casa 
de Socorro del distr i to, Tügre§6 en el Hos-
pi ta l general. 
También fué curado Baslarreta e ñ l a 
Casa de Socorro, pasancTo luego al Juzgado 
de guardia, donde qu^dó detenido. 
•» 
E N L A CIUDAD L I N E A L 
—O—i 
luchas greco-romanas 
La prueba rde consolación que antes da ' 
entrar en las Juchas para el campeonato 
se verificaron anoche en la Ciudad Linea!, 
constituyeron tres encuentros. 
. . Fué el primero entre Pickardt, alemán., y 
Moret, francés. Venció el primero^ por 
presa de cintura por delante, en ocho .mi -
nutos y catorce se'gündos. 
En e l segundo lucharen el belga .Camila 
le Terrafiler y Roál , tirolés, que venció 
. á su rival en cuatro' minutos y catorce se-
gundos, por doble présa de brazos en. pie. 
Después en quince minutos y medio, el 
luxemburgués Malerfaans logró quedar ven-
cedor de Rothen. holandés, por presa de 
cabeza en pie. 
Y entramos en las luchas para el cam-
peonato quo abrieron el español Juan .Da-
rrigol, y el francés Leraaire. 
E l .resultado de la lucha no podía ser 
dudoso para nadie. Lemaire es un cam-
peón formidable, uno de los m á s fuerte» 
luchadores del cuadro que ac túa en la Ciu-
dad' Lineal. 
Le bastaron tres minutos y cincuenta y 
cinco segundos para vencer al españcl¿ ha-
ciéndole una presa de cintura por delante. 
La úl t ima lucha había despertado e l ma-
yor interés en el p ú b l i c o , por l a calidad de 
los luchadores que en ella habían de tomar 
parte; Petersen, el i n v e n c i b l e danés , y el 
húngaro Hansen, que no e a r iva l para des-
cuidarse, 
Pero un accidente vino á hacer qae el 
Jurado declarase aplazado el e n c u e n t r o , 
pues Hansen al caer a l suelo con una presa 
de cintura por d e l a n t e que le hizo el da-
nés sufrió la d í s l G c a c i ó n d e una clavícula» 
PARA HOY 
Ponió de consolación. 
Gaumont. francés, 95 kilos, con Camine 
le Terrasier, belga, 102 kilos. 
Poirée, fraincés, 100 kilos, con Rot í ícn , 
holandés, 105 kilos. 
Rodl, tirolés. 105 kilos; con Moret, f ran-
cés, 90 kilos. 
Para el campeonato. 
Juan Pedro Darrigol, español, 104 kilce, 
con Ivanhof, ruso, 100 k i l o s . 
Spoul, siberiano, 110 kilos, cen Hansen, 
húngaro , 110 kilos. 
Z e c n o l o g f a i n d u s t r i a l 
o 
En la "Gaceta" de ayer aparece una Real 
orden diaponierudo se adquieran, con d o t ó » 
á las Bibliotecas públicas del Bstado, 16 ejem, 
piares de la obra titulada "Tecnología indus-
t r ia r ' , de la que es autor D. SebaeTíán Osa.' 
tedo. 
los m m del ex tupii UÍM 
Las ú l t imas diligencias judiciales. 
El Juzgado mil i tar que eutiende en este 
famoso proceso practicó ayer alguaaB d i lL 
gencias, que se cree serán las últimas, puea 
hoy quedará entregado el sumario en Capita, 
n ía general. 
Las diligencias á lyoe noe referimos fueron 
las siguientes: 
El Sr, Cillanueva, acompafiado del doctor 
Murillo, estuvo eu el domicilio del ex capitón, 
reconociendo el cuarto llamado de "las ca. 
bras". 
Después de examinar algunos rastros de 
sangre, que testifican el horrible descuarti, 
zamiento allí cometido, se trasladaron á la 
cé.rcel y celebraron una entrevista con el 
doctor Lobo, eucargado defl Gabinete antro-
pométrico. 
Luego, los dos doctores y el secretario d « 
Juzgado marcharon á la Cárcel de Mujeres, 
c o i objeto de fichar á Ma^ía Lu'sa. 
Llevada á cabo esta operación» fueron & 
Prisiones Militaros y ficharon tamoléa á Ma-
nuel Sánchez. 
Después los mencionados doctoras eximi-
r á ron detenidamente las ropas de Jalón y re-
dactaron sus informes, los cuales fuerou i n . 
corperadoe al etanarlo. 
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D e s d e C a l a h o r r a 
Bl doctor Agustino G. Barrio, auédíco c i -
rujano y sorbdelegado del partido de Ca-
lafaorra, premiado en público concurso 
por l a Real Academia de Medicina de 
Barcelona, correspondiente de la Espa-
flola de Higiene, condecorado con la me-
dalla de oro de la Cruz Roja, e tc . etc., 
CERTIFICO: Que he usado dlfe-
í e a t e s veces el Vino ONA, tónico re-
«ons t i tuyen te y aperitivo, compues-
t o por el doctor Arís tegul , de B i l -
íbáo, d á n d o m e en todos lo* casos 
resultados rápidos y positivos. 
Es un endaicamenío de inestima-
ble valor, que merece la protección 
«te la clase médica . 
Y para que conste donde convenga, 
expido Ta presente en Calahorra, á 
'."IS de Septiembre de 1912. 
Agustino G. BARRIO. 
TRAGICA EXPLOSIOX 
—o— 
Un muerto y dos heridos 
M 8 TSLE&KAFO 
H B L L I N 22. 
A n una tienda <jue el comerciante don 
•(Juan Laborda posee en la calle Mayor, 
•oaba de ocurrir una explosión, que ha 
Caducido gran alarma en todo el vecin-r io . 
A consecuencia de é s t a han quedado 
heridos el Sr. Lafeorda y uno de «us de. 
pendientes, llamado Rafael Hernández , y 
I w e r t o un individuo, cantero de oficio, 
{femado Gregorio Fed r i án . 
» iLa explosión fué motivada por un car. 
toefao -de dinamita que estalló en la t ien-
0* cuant ío los tres se hallaban en1 ella. 
"Detalles del suceso. 
Van siendo conocidos los detalles de la 
i rág ica explosión ocurrida en ésta. 
, 'El cantero Gregorio Fedr ián , más co. 
cocido porjel mote de "Rojo, en t ró en la 
tienda del Sr. Laborda, llevando en la fa.ia 
nn cartucho de dinamita, q.ae más tarde 
Wbfa de emplear en su trabajo. 
De pronto, estando hablando el oan. 
Vero y el comerciante, estalló el cartucho 
ton g rand í s imo estruendo, destrozando el 
muro de la tienda y haciendo rodar por el 
M e l ó á todos los que en ella estaban. 
Cuando acudió la gente, a t r a ída por el 
«stallido, recogieron del suelo al Sr. L a . 
fcorda y á su dependiente Rafael H e r n á n , 
des. 
Del infelis cantero sólo fueron encon. 
Irados algunos .restos infonraes en la t ien . 
í a y en la calle, pues la bá rba ra explosión 
!e h a b í a destrozado por completo. Uno de 
iras brazos, desprendido del tronco, hallá', 
base en el techo, encajado en el hueco de 
« n a viga. 
Los heridos fueron curados de sus le . 
Ilones. sufriendo el Sr. T^jborda, á m á s 
| e és tas , una fuerte conmoción cerebral. 
0 É ei el A p t a i e i 
1 • Los a h a s t e r e d ó r é s de cairaes. 
É n ' l a reun ión celebrada recientemente 
en el Ayuntamiento, entre el alcalde y los 
abastecedores de carnes, t r a t ó s e , p r inc i . 
p á l m e n t e , de la municipal ización de este 
servicio y del reparto en camiones auto-
móviliic:. 
A la propuesta del alcalde para que los 
•bastecedores cooperasen ¿¿ la idea de la 
nmnlcipal ización, contestaron és tos expre-
sando su desconfianza de que t a l medida 
produzca el abaratamiento de las carnes. 
s, (El Sr. Vincenti les otorgó un plazo de 
quince días, para darle una respuesta de-
f in i t iva . 
Respecto al uso de camiones au tomóv i . 
Ies, que sustituyan los actuales carros de 
reparto, p rac t i ca rá un ensayo, y, en 
cnanto á los mozos encargados de estos 
trafcajós, se lea u n i f o r m a r á con unas b l u . 
ms y capuchas de hule blanco. 
Las snbaistencias. 
, Be ha celebrado la reunión de la Junta 
de s t L b s i s t e n c i a » , para estudiar el abarata-
miento de las mismas. 
Se expusieron en la reunión distintos 
eriterios, t r a t ándose , muy especialmente, 
4e la reducción de tarifas de los ferroca-
r r i les . 
Uno de los industriales allí presentes 
manifes tó que esta reducción estaba he-
cha ya, principalmente en el transporte de 
la pesca, diíndose el caso de venderse és ta 
en Madrid á menos precio que en Barce-
lona, San Sebast ián, Cádiz y otros puer-
tos. 
En esta reun ión acordóse nombrar una 
Comisión que se r eúna per iódicamente , 
para el estudio de estas cuestiones, 3- j j e 
la que fo rmarán parrte las C o m p a ñ í a s í e -
rrovlarias. 
E l pan francés . 
Una Ccmisión de fabricantes die este 
pan especial ha visitado al gobernador ci-
v i l , para que interceda cerca del alcalde é 
impida que el pan elaborado por ellos sea 
repesado, amenazando con la huelga en el 
caso de que sus peticiones no sean aten 
didas. 
E l Sr. Vincenti ha manifestado que no 
está dispuesto á suspender el repeso, por 
considerarlo perjudicial para el vecinda-
rio madr i leño. 
Un cadáver insepulto. 
En cuanto el alcalde tuvo conocimiento 
de la denuncia de yn diario, en la cual se 
decía que había un cadáver insepulto, dió 
las órdenes oportunas para que inmedia-
tamente se efectuase el enterramiento 
del difunto y la desinfección de su v i -
vienda. 
A l «mismo tiempo, lamentóse el Sr. V i n . 
centi de que en estos casos se acuda á los 
periódicos, y no directamente al Ayunta-
miento, con lo que ún icamente se consi-
gue qae el cadáver quede durante m á s 
tiempo insepulto. 
Más casas denunciados por revocos. 
Distrito de Palacio.—Calles Mayor, 46, 48, 
ÍO, 52, 54, 56, 58, 62 y 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
76, 78, 80, 82, 84, 86, 86 duplicado, 88. 90 y 
92; Ferraz, 6. 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 36, 38, 40. 42, 44. 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64. 66, 68, 70, 72, 74, 76 y 
78; Santa Clara, 2, 3, 4 y 6; Bscalinarta, 4, 8, 
12, 15, 23 y 25; Noblejas, 3, 4 y 7; Factor, 4, 
12, 14 y 16; Bailéu, 7, 9, 11 y 13; plaza de 
los Ministerios, 3, 4 y 5; Arenafl, 27; páaza de 
Isabel I I , 2, 3 y 5; Caños, 1 y 1 duplicado; 
Arrieta, 5. 7, 9, 13, 15, 17 y 18; San Quintín, 
1 y 4; Pavía, 2 y 4; plaza de Orieníe. 2. 3 y S; 
Independencia. 1. 8 y 4; Lepauto, 2 y 4; Car. 
los I I I , 1 y 3; Unión-, 7 y 9; Vergara, 6, 8, 9, 
10 y 12; plaza de Ramales. 4 y 6; Amuistia, 
2, 6, 7 y 10: nlaza del Conde de Aranda, 8; 
edificio del Eftado. teatro Real. 
Solares cUvtunciad-os por falta de pintura 
en las vaUas.—Paseo de San Vicente, 18 y 20; 
San Bernardo, 9; Flor Baja, 15, 17 y 19; Río, 
26. 
Banda Mtmicip>al de Madrid 
Programa del concierto que tetjdrá lugar 
en el paseo de Rosales el día 24 de Julio de 
1913, á las diez de la noche: 
PRIMERA PARTE} 
L—' 'Vi to" , pasodoble. I.op^-. 
2. —Obertura do "La flauta mágica", Mo. 
zar<í. 
3. —Entreacto del di-ama "RoHamur!.-ian, 
Schubert, 
4. —"Carnaval parisién", polka marcha bur. 
lesea, Popy. 
8EOUXDA PARTE 
1. —"Pholre". obertura, Massenet. 
2. —Bolero de "Lo» diamantee de la coro, 
na", Barfeieri. 
3. —-Mioueto de "Orfeo" (flauta á solo, se. 
ñor Martínez), Gluck. 
4. —Fantas ía de la zarzuela ''"Cinemafógiü. 
fo naciona;!", Jiménez. 
J a r d í n del Buen Tletíro. 
Las veladas de los Jardines del Bm>a Retí , 
ro se, ven cada vez m á s concuirrldos por $ sé.-
lecto público madriléño. en atención á- íes 
f^jnciertoe tan escogidos qiflS "interpreta la 
Banda Municipal. 
iFl viernes próximo, día d̂ * moda, ejecutará 
la Banda Municipal el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
Tercera sinfonía beroica, Beothoven. 
<1).—Allegro con brío. 
(2) .—Marcha fúnebre, adagio assai. 
(3) .—Schcrzo, a'logro vivaoe. 
(4) ,—Finale, allegro molto. 
SEGUNDA PARTE 
1. — " E l diluvio' ' , preludio, Saint.Saens. 
2. —"HuWigungs", marcha, Wógner. 
NOTICIAS 
Jaeces y fiscales. 
B] ministro ha firmado los nombramien-
tos siguientes: 
Juez de Caiatarud, D. José Zaragusa. 
Idem de Daroca, D. Fernando L. de Sa-
gredo. 
Idem de Ubeda, D. Lais de la Torre. 
Idem ¿e Marios, D. Ju l ián San Juan. 
Idem de Negrcira, D. Miguel Carballo. 
Teniente fiscal de Jaén, D. Ildefonso Mo-
reno. 
Idem de Santander, D. Vicente RJ¿TÍ-
guez Pueyo. 
Idem de Huelva. D. Rafael lozano. 
Abogado fiscal de Albacete, D . Antonio 
Gutiérrez. 
Se suplica á les señores socios de la Or-
den del Dos de Mayo y primera Comisión 
de la Crus Roja que doseen ayudar á la 
Comisión organizadora para la celebración 
de un festival á favor de los soldados heri-
dos en ila guerra de Marruecos, que acudan 
al domiciíio social. Palma, 63, ©1 viernes 
25, á las seis de Ja tarde, á ofrecer su co-
operación. 
Los señores socios que deseen asistir á 
dicho festival pueden pasarse por dicho 
domicilio social la semana que viene, para 
que se Ies entregue gratuitamente su lo-
calidad. 
NEURASTÉ' ICOS recobraré is vues. t ra salud con la 
Neuraatina Chorro. 
Farmacia F. Gayoso^ Arenal, 2. 
D. Pedro Narváez, de setenta y un años de 
edad, que vive Magallanes, 17, perdió por 
completo la \-ista del ojo derecho, y por au 
edad' avanzada pensaba nc poderla reco-
brar; hoy ve para leer y escribir con dicho 
ojo, gracias al tratamiento especial del Ga-
binete Oculístico, Fuencarral, 20, duplicado. 
VINO ONA.—En los niños produce tx-
célenles resultadce, engordándoíles y ha-
ciéndoles alegres. 
POLITICA 
Por la Buena Prensa 
OTRO DON ATIVO 
De una capital del Norte recibimos una 
carta en la que un su&criptor nos incluye 
una obligación de la Agencia catól ica Pren-
sa Asociada, par t ic ipándonos que la cede á 
favor de dicha Agencia. 
Hoy mismo hacemos én í réga de ella á 
Prensa Asociada, congra tu lándonos de que 
estas donaciones vayan siendo frecuentes, 
y esperando que contlmlen repi t iéndose. 
En la Escuela de Aviación de Cuatro 
Vientos se h a r á en breve el ensayo de un 
bipTano, construido en sus talleres sobre 
planos de la propia Escuela. 
Anulado el pedido de tractores Brls tol , 
parece ser que ee han adquirido en sa l u -
gar biplanos aus t r íacos Lobner Dalmier. 
Ante le eventualidad do una orden 'de 
salir á campaña , se labora también en la 
preparación de t i ía ter ia l ; preparación lar-
ga, si ha de irse en buenas condiciones/" 
Información militar 
Retiro. 
Se les concede al teniente coronel Je 
Carabineros D. Francisco Barbe rá Cama-
r i l lo y al pr imer teniente de la misma 
arma (E . R.) D. Juan Civera. 
1 Ascenso. 
Se confiere el empleo de segundo te. 
nicnte al sargento de Inválidos D. Fruc-
tuoso Aizpuru Ortiz. 
Defunción. 
E n Tenerife ha faí l^ ico el mayor le 
Intendencia D. Fracf isco Martíru Luna. 
Reales ó rdenes . 
Nombrando: ayudante del general Fer-
nández de la Puente al capi tán de Infante-
r ía de Marina D. Gregorio Granados, y se-
cretario de la Intendencia general del M i -
nisterio al comisario D. José Lescura y ad . 
ministrador de la "Revista Geueraa de Ma-
rina". 
—•Disponiendo: que el contador de na-
vio D. Tomás Cario-Roca, pase á Palma de 
Mallorca á encargarse dó l a habi l i t ac ión de 
aquella provincia mar í t ima , y que el p rL 
mor capellán de la Armada D. Antonio 
Granero quede en s i tuación de excedente 
forzoso. 
—Destinando: al acorazado "Pelayo". al 
segundo capel lán D. Juan Lecea, y al se-
gundo batal lón del regimiento expedicio-
nario de Infan te r ía de Marina, al segundo 
capellán D. José Fe rnández López. 
—'Concediendo gratificación de efectivi-
dad al comisario D. Mariano de Murcia, y 
contador de navio á. D. Alvaro Videgaín. 
Lo que dice el presidente. 
E l conde de Romanones recibió á los pe-
riodistas ayer mañana , y les mani fes tó que 
el general Lmque h a b í a llegado á San Se-
bast ián sin novedad. 
No ten ía otras noticias el jefe del Go-
bierno, pues esperaba conferenciar con el 
Sr. López Muñoz y con el propio general 
Luque esta tarde. 
A pesar de que d i j e — a ñ a d i ó el conde de 
Romanones—que no i r ía esta semana S 
San Sebas t ián , estoy indeciso, y no sé si 
i r ó no ir , pues como ahora vienen dos días 
de fiesta, el 24 y el 25, que puede exten-
derse á cuatro, si holgamos el sábado, po-
día hacer el v i ^ e con tranquilidad, aun-
que por otra parte también me seduce la 
idea de i r á pasar esos d ías al campo y 
descansar. 
Me ha visto—dijo despué* el presidente 
—el subsecretario de Guerra, general Oroz-
co, con quien he hablado de asuntos de 
Marruecos, de donde no tenennos- nuevas 
noticias, fuera de la salida del Sr. Vi l la -
nueva por Arcila, donde supongo l legará 
hoy. 
También han estado á verme los m i -
nistros de Gracia y Justicia y de Instruc-
ción pública, y el alcalde de Madrid, que 
me ha dicho que es tá decidido á acometer 
el problema de las viviendas baratas, que 
es el problema magno de la vida en Ma-
drid, por la carest ía de las habitaciones. 
E l puerto de Ceuta. 
Ayer celebró una detenida conferencia 
con el ministro de Fomento el ingeniero 
jefe de las obras del puerto de Ceuta. 
Los reunidos trataron de la necesldttG 
de Imprimir la mayor activida posible á 
los trabajos que se es tán realizando, con 
objeto de que el referido puerto quede en 
breve habilitado para el tráfico de todo 
género . 
Viaje del ministro de Fomento. 
Acompañado del Director general dt* ! 
Agricultura. Sr. Gallego, y del subdirector 
de Obras públicas, Sr. Rendueles, s a ld rá 
boy en el correo el Sr. Gasset, cou o o jeto 
de asistir á la Inaugurac ión del pantano de 
la Peña. 
U n grupo escolar. 
E l minstro de Inst rucción pública vl i j tá-
r á he - l a Escuela de Veterinaria, con obje-
to de'ver unos tor rónos anejos & la misma 
v de la propiedad del Estado, para dest-
ilarlos á la construcción de un grupo es. 
colar. 
F.l Sr. García Prieto. 
\ver ma rchó Í Tofrelodon-s Sr. Gar-
cía Prieto, que pasa rá én dicho pueblo una 
temporada, consagrándose H hacer el ais, 
<uráo que leerá como presidente ae U A « . 
demia ric J u r i e p r ú d o n d a . . 
A .rrrimerotí de Septiembre el 8r. GaíCia 
P r i e t o ' i r á á San SSVaatlto, donde pasa:^ 
algunos días. 
ConUa la guerra. 
En el plebÍ5¿ito abierto por los socia. 
listas so ban presentado hasta hoy 9.SO 
S S l d o n e a en centra de la campana de 
Africa. 
De niiídi-ucnafl. 
B] ministro- -de la ,<3*bernar.:óa. r e d b i ó 
egfa madrugaea á los-pedodisift:..; ^ v ^ -
nes di jo que •£« « '^*1ÍTaba « - ' ^ ye-i-*tido 
de salud. , 
No tengo nolk-ias—dijo—que taciUtar a 
ustedes y no » a * máa que dos telegramas, 
uno del gobernador de AtTía, que da OTtat' 
ta de haber salido para Valladolid el señor 
Nuncio de Su Santidad, que se dirige á San 
Sebast ián, y otro del gobernador de A l i -
cante, que ampl ía noticias respecto al suce-
BO ocurrido en Hellín, que es la explosión 
en la fábrica de explosivos allí existenie, 
de que se tuvieron noticias ayer tarde. 
Esta ú l t imo telegrama oficial que el m i -
nis t ro ' fac i l i tó á los periodistas*, dice: 
" H E L L I N 22. 
De gobernador á mioictro. 
Acabo llegar ésta, i n to rmándome de suce-
so ocurrido casa del Sr. Laborda. 
Resulta que á las diez se presentó eu 
ella Gregorio CefariSn. cantero de oficio, á 
liquidar cuentas con el Sr. Laborda. que 
como contratista de carreteras le tuvo á 
su servicio, hasta que ayer se despidió. 
Discutiendo algunos extremos, y después 
que el Sr. Laborda pagó al Cebr ián algu-
nos jornales que le adeudaba, so despidió 
éste, y antes de llegar á la calle el Cebr ián 
se produjo una explosión formidable, debi-
da á estallar unos cartuchos, de dinamita 
que conducía el Cebrián. 
A consecuencia de la explosión el Ce-
br ián quedó destrozado; gravemente neri-
do el Sr. Laborda y herido t ambién Rafael 
Fe rnández . 
E l Juzgado trata de-averiguar si se trata 
de un hecho intencionado." 
EPILEPSIA o S S S 
a cura teWJUMZhZh. ta» UÍ 
Pastillas Aotlepflspticas eíe 0CKOA 
cidn poUbronrbrmd». i on M TWIUU» -Kmta» 
Sidra Vereterray Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
G A C E T A ^ 
SUMARIO D E L D L \ 23. 
Estado.—Gaaiciiiería.—'Convenio radiotelo. 
gráfico internacional, firmado en Londres el 
5 de ulio de 1912, revisando el celebrado eu 
Berlín el 3 de Noviembre de 1906, concerta, 
do entre las taciones que se mencionan. 
Presidencia.—Real decreto resolviendo á 
favor del Ministerio de Estado el conflicto 
planteado eutre éste y el de Marina con mo. 
tivo de una instancia de la Sociedad Hispa, 
no.Africana de Crédito y^orrsento. en solic:. 
tao de a u t o r i M c i ó n para b e n e f i c i a r en las 
costas de la Guinea española los productos de 
la pesca de la ballena. 
Real orden prorrogando por otros quir.'ce 
días el plazo señalado para la información 
púbiiea ¿obre las pretensiones fo.-AiiJladas 
para municipalizar y monopolizar el servicio 
de aguas de Barcelona. 
Gobernación.—Real decreto revocando una 
providencia del gobernador de Barceloi^a y 
det íarando procede la expropiación total de 
la finca propiedad de doña Pauia VUa, sita 
entre la calle de Gomis y la Riera de Vallcar. 
ca, para la construcción del viaducto que ha 
Üe unir la Avenida de la Itepúbllca Argenti. 
t a (antes paseo de la Diputación) con la ha. 
rrlaria de Vallcarca, eu Barcelona. 
Otro nombrando secretario de la Inspec. 
ción general del Cuerpo de Vigilancia en la 
provincia do Barcéloua á D. Juafr Montero 
Reguera, comisario del mismo Cuerpo eu Ma. 
drid. 
Fomento.—Real decreto aprobando el pre. 
supue^.0 general reformado de las obras del 
pantano de La Peña. 
Otro aprobando e] presupuesto adicional 
del pantano de Tala ve. 
Otro aprobando el prepupttflBfep adicional 
para 3a prolongación de la presa del pantano 
de Buseo. 
Otro nombrando, en ascenso de escala, Ins. 
peotor ger.vral del Cuerpo de Ingenieros le 
.Minas, con la categoría de jefe de Ad-minis. 
tración d^ primera clase, á D. Juan García 
de: CBStIBo. 
Otro ídem id. Id. ingeniero jete de prime-3 
clase del Cuerpo de Mina?, con la categoría 
Á:* jefe de Administración de seg'mda. á Son 
Fniuci íco Sunsó y Camó. 
Otro ídem í i . M. i n ^ r l e r o r [lf t4 -le nrf. 
mora clise del Cuerpo de Mina?, "un 'a cati-. 
ijorfa de jeíAs de Adttdt'tstfaeltfn ds teto.-: a, 
á D. Ramón do Liona y Egniarte y D. Obdu. 
¡io de la Viña y Foúrdinier. 
Otro ídesm fd. id. ingeniero jefe de según, 
da clase del Cuerpo áa Mina?, con la cate, 
goría de jefe de Adminisíración de cuarta 
clase, ú D. Mauro Díaz Caueja. 
Otro bonceéttende 13 gran cruz de la Orden 
civil d^l Mérito agrícola, á D. Dalmado Gar. 
cía é Izcara. 
Haeievda.—Real orden declarando qne la 
partida áplicablé á un tejido de seda oliida 
en &u urdimbre y de borra de seda en su 
;v es la 297 del A"ancel. 
' /, ..-Í, ; , î(//í<-/7..—Real orden :'. í h . 
rio académicos do la provincial de Pelíaü Ar-
tes de Santa Cruz de Tenerife á los señores 
qoé se mencionan. 
Otra nombrando presidence y consiliarios 
nrimero y segundo de la Academia provincial 
de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife 
á los señores aeadémíoos de la misma D. En . 
rique Pérez Soto. I ) . Patricio Raíévaucz Mur. 
pbi y D. Eduardo Tarquis Rodríguez, respec. 
tivamente. 
Gracia y Justicia.—Administración central 
Dirección general de Prisiones.—Convocando 
á oposición para proveer la plaza dé Inapec. 
tor del servicio an t ropomémeo de identif'oa. 
ción, vacante eu esta Dirección general. 
Tribunal Superno.—Sala do lo Conrei.'. io.^,. 
a:kiiinistrativo.—Reiacióu de los pleitos i n . 
ccmdos ante esta Sala. 
Consejo Supremo de Guerra, y Marina.— 
Relación de las pensione* declaradas por es. 
te Consejo Supremo durante la primera quiu-
cei.a del mes actual. 
i £ z s e l e J u a l i » > d e 1 0 1 Í 3 
BOLSA DE MADRID ' PEKCB DENTE 
DE 
B O X 
FoudM públicos. Interior 4 OjO', [[8,70 78,9 ) 
Serle F . de 50.000 ptaa. nomnla ! 78,70 78.80 
• K. " S5.ooo " • 79,15 79.20 
• D 12 600 • • 79,50 79,50 
- c • 6 000 • • ' 7 9 90 80,20 
• EL • 2 600 • • I 79,90! 80,25 
- A, • 500 • • 84,25i 82,25 
" G y H, 100 y 200 • • 
En diferentes serles 
Idem fin de mes ••• 
Idem fin próximo 
Amortizable al 6 OjO 
Idem 4 0|0 
B. Hipotecario Bspafl» 4 0|0 ... 
OWignes: F . C. V. Arlxa 6 0|0 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 0|0 
£. G. Azucarera de España 4 63' 
Unión Alcoholera Espñola. 5 Ojo 
Accionéis Banco de Bspafía M 
Idem Hispano-Americano „ 133(00| 134,00 
Idem Hipotecarlo de España _ 236,00 00,00 
Idem da Castilla 195^00 00,00 
Idem Español de Crédito 116,00 115,00 
Idem Central Mejicano 153,00 000,00 
Idem Español Río de la Plata 434,00 433,00 
Comp. Arrendataria de Tabacos ! 286,00 285,00 
S. G. Aaucra. Epña. Preferentes I 42,00 41,75 
Idem Ordinarias 12,75 00,00 
Idem Altos Hornos de Bilbao..! 325,00 00,00 
Idem Duro-Felffuera 34,50 34^35 
Unión Aaioholera Española, 5 0|0 78,00 00,00 
Idem Resinera Española 5 0|0 101,00 00,00 
Idem Española do Explosiros 252,00 000,00 



























Emp. 1863, Obligrnes. 100 ptaa 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior ... 
Idem. ídem, en el ensanche 






CASÍBIOS S O B R K l * L . \ Z A S E X T K A X J K U i « 
París, 108,15, 30. 25, 20 y 15; Londres, 
27,30 y 31; Berlín, 132,90 y 133,90. 
B O L S A D K BABCKLOJVA 
Interior fin de mes, 7S,92; Amcrtizable 
5 per 100. 98,80; Nortes, 96,90; Alicantes, 
94,20; Orense.-?. 27,70; Andaluces, 65,50. 
B O L S A D H B I L B A O 
AJtos Horncs, 326,00; Resineras, 9S,00; 
Industria y Comercio, 200,00; Explosivob, 
253,00; Felgueras, 34,50. 
B O L S A D K PARIS 
Exterior, 88,95; Francés, 84.37; V. C. Nor-
te de España, 447,00; Alicantes, 435,00; Río-
tinto, 1.843,00; Crédit Lyonnais, 1.647,00; 
Bancos: Nacional ¿e Méjico, 640,00; Lon. 
dres y Méjico, 475,00; Central Mejicano, 
121,00. 
BOI>A I»K L O X D B E S 
Exterior, 86,50; Consolidado inglés 2 1|2 
por 100, 72,87; Alemán 3 por 100, 73,00; 
Ruso 190G 5 por 100, 102,75; Japonés 1907, 
100-50; Mejicano 1899 5 por 100, 91,00; 
Unifruay 3 1¡2 por 100,. 70,25, 
m>LS * o:: Mn.uco 
ijancus: Naoio&al de Méjico, 325,00; Lon-
dres y Méjico, 224,00; Central Mejicano, 
85,00. 
B O L * A D K B L t : \ O S AIBI^S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos h i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H U Í E 
Bancos: úo Chile, 208/00; Español de 
Chile, 131,00. 
IlOLS.t l>K Aí.t íODOMá» 
Información do la casa Santiago Rodo-
reda, Ventufa 6¿ la Vega, 16 y 18. 
TelegraniH del 22 de Jul io de 1913. 
Cierre Cierre 
anterior, de ayer. 
Junio y Julio ^44 
Julio y ASttStC M 4 
Agosto y Septiembre 6,37 





Casa L Diez Gallo 
1 
i Sus chocoiutos y cafés son los más pre-
[ feridosi por todos. Costanilla Angeles, 15. 
Publirados ó DO, no se devuelven oriafi-
1 nales; los que e n v í e n or iginal sin contra-
j tar antes con Va empresa del periódico, so 
i entiende que suplican la inserción GRATIS. 
j Imprenta y Kstereotlpia de K L DEBATE, 
Uberu id , 3 1 . 
LOTERIA NACIONAL 
Lis ta de ¡os n ú m e r o s premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el d ía 22 de Julio de 1913, 
PREMIOS MAYORES 
tX>N 150.000 PESETAS 
30.183 Bilbao. 
OON 00.000 PESETAS 
J7.o44 Madrid. 
C O \ 40.000 PESETAS 
16.977 Maaresa. 

































Oviedo. " > 
Barcelona. 
Santander. 































37 U l 
Pontevedra. 
Madrid. 





^9 aproximaciones de 500 pesetas para 
Ú s centenas de loa tres primeros premios. 
—3 aproximaciones de 2.500, 2.000 y 1.850 
pesetas cada una para los números ante-
rior y posterior de los tres primeros pre-
mios, respectivamente. 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
DECENA 
26 34 48 62 71 .: ' i 
CENTENA 
102 117 331 187 190 238 256 311 366 
389 395 399 457 492 529 561 575 576 
379 620 650 657 738 739 753 762 805 
812 815 S2ó 861 S6S 894 904 909 934 
M I L 
057 078 114 133 15i/ 151 167 169 171 
176 191 195 254 275 277 288 292 295 
331 363 383 388 431 484 511 515 529 
551 591 620 631 632 644 651 690 692 
726 752 773 788 799 801 808 917 918 
941 975 992 
DOS M I L 
032 04G 068 079 087 123 123 130 141 
148 169 187 249 253 297 357 416 455 
473 480 525 534 54r> 5!6 577 721 746 
757 763 .778 869 S90 908 953 985 
TRES M I L 
006 063 066 105 118 219 254 271 285 
290 305 314 414 416 427 448 450 502 
506'526 546 579 636 639 676 779 791 
800 802 819 821 823 860 933 979 983 
993 998 
CLATRO M i l 
008 030 038 062 179 222'" 246 247 257 
318 323 324 334 345 347 354 374 401 
429 445 514 517 527 547 604 610 643 
659 662 725 742 768 795 798 810 817 
822 855 873 904 
CINCO M I L 
009 023 034 043 102 116 118 l l j i 129 
258 278 279 300 325 329 434 463 475 
479 586 597 624 646 647 653 671 698 
743 778 787 863 896 907 
SEIS M I L 
004 014 059 067 076 091 121 
260 310 369 381 400 401 415 
501 503 513 537 552 557 560 
644 665 674 711 712 729 767 
829 834 874 894 897 915 918 
971 
SIETE M I L 
007 038 048 061 079 081 118 
240 245 287 333 341 349 372 
465 471 485 507 517 520 546 
619 643 683 705 712 723 729 
772 794 800 807 817 823 851 
925 948 959 976 983 
OCHO M I L 
003 016 037 056 081 110 112 127 145 
150 164 179 212 224 301 305 307 391 
423 442 472 490 499 503 544 '.49 565 
373 607 617 625 629' 664 667 669 671 
684 703 713 727 729 733 787 842 929 
932 968 981 997 
NUEVE M I L 
002 004 038 064 112 229 238 270 295 
299 ^12 317 349 334 402 412 421. 

























578 616 641 674 700 762 775 783 
854 869 903 926 963 968 969 971 
CATOP.CE M I L 
043 134 138 175 182 188 205 233 
292 316 321 340 390 396 3<«S 431 
536 n6fi 577 582 605 613 673 676 
693 695 699 705 763 770 790 796 
816 838 S71 
728 735 
945 958 













QUINCE M I L 
070 0S3 090 
2J1S 


















011 047 086 093 140 197 203 216 226 
243 277 340 353 379 381 386 403 446 
434 496 351 577 580 582 609 643 648 
8F2 658 702 722 735 753 832 835 840 
859 864 S66 869 880 929 936 
ONCE M I L 
021 041 072 081 092 132 141 264 270 
293 298 329 370 392 393 398 456 478 
481 493 502 511 520 540 571 589 598 
607 617 *644 657 672 701 708 720 727 
748 750 772 781 816 852 921 980 
DOCE 311L 
039 047 097 129 145 201 225 281 312 
331 341 383 400 411 473 504 539 589 
601 643 679 714 751 807 828 842 858 
870 879 884 889 953 959 
TRECE M I L 
| 023 026 076 103 169 240 268 269 307 







DIEZ Y SEIS M I L 
046 072 090 096 119 
221 249 400 405 44b 
652 676 742 756 771 









































V E I X T l T l i E S M I L 
036 052 078 156 161 183 
232 284 286 303 313 335 
39S 415 431 476 495 517 
359 363 574 601 607 631 
«76 689 719 721 739 777 
878 879 883 897 903 933 
































DIEZ Y SIETE M I L 
028 049 050 067 072 082 090 138 140 
1S5 198 215 222 273 279 2SS 304 321 
333 339 3G5 393 429 455 464 476 496 
315 568 371 601 619 628 642 742 748 
763 784 S13 825 887 904 965 
DIEZ Y OCHO M I L 
005 019 065 068 079 107 110 122 233 
243 249 263 289 311 35^ 363 382 390 
403 455 457 468 504 549 557 564 585 
608 615 678 720 721 789 792 808 817 
862 871 919 940 968 
DIEZ Y N i r : \ K M I L 
002 01G 042 058 070 OSl 084 086 088 
107 159 216 226 309 344 412 413 419 
457 469 583 596 657 670 701 770 773 
821 847 877 897 939 932 979 996 
VETVTK M I L 
048 050 055 081 094 116 129 160 162 
169 188 206 210 238 347 231 270 284 
322 326 419 444 472 549 562 608 628 
653 660 6S5 716 78C 825 S5S S68 897 
903 936 939 942 95.1 953 
V E I N T I U N M I L 
003 016 019 047 089 095 116 134 137 
165 174 175 177 184 189 219 228 300 
323 337 365 277 437 439 442 460 510 
532 571 586 649 717 724 755 769 776 
797 837 845 851 866 950 966 968 , 
VEINTIDOS M I L 
I 064 065 103 177 182 209 213 218 254 
! 286 297 326 431 433 434 435 464 524 
i 585 587 609 634 660 692 694 697 720 
VEINTICINCO M I L 
091 098 099 158 195 206 242 397 437 
448 461 468 499 523 565 631 665 698 
733 738 765 767 795 818 827 816 863 j 
868 897 927 945 964 
V E I N T I S E I S M I L 
019 039 046 068 069 074 075 088 101 
102 143 154 166 172 189 199 244 274 
275 277 290 292 298 310 391 426 447 
156 462 4*1 492 523 333 548 557 574 
701 739 750 783 786 800 801 857 874 
884 910 921 994 
VEINTISIETE M I L 
001 042 043 058 078 100 125 142 176 
178 244 257 260 264 272 295 302 342 
358 371 388 405 419 428 493 514 541 
551 557 588 613 625 668 6!í8 704 712 
720 733 784 787 81*8 826 848 851 872 
S91 898 909 912 915 936 976 
VEINTIOCHO M I L 
030 080 084 093 094 097 099 101 124 
125 153 230 289 301 309 311 ?12 315 
316 335 352 358 375 394 423 443 444 
484 489 558 560 561 598 606 656 676 
708 736 742 778 783 785 787 798 799 
829 853 885 904 917 953 966 
V E I N T I N U E V E M I L 
018 022 042 058 075 099 106 110 145 
158 163 177 188 199 206 256 258 265 
280 304 336 346 453 472 487 503 532 
541 554 556 582 597 602 609 642 651 
671 675 691 716 720 728 737 739 747 
800 807 814 285 S44 84S 862 877 904 
920 934 976 977 983 991. 
T R E I N T A M I L 
019 027 029 047 087 094 100 109 125 
137 161 172 196 274 306 327 392 398 
410 451 530 554 580 593 603 613 630 
640 644 663 694 712 724 726 75:. 760 
761 774 793 814 829 854 860 8 6 ' 889 
| 90» 953 954 960 976 992. 
TREINTA Y UN M I L 
002 023 020 066 081 109 159 211 267 
2S.') 282 304 358 396 401 478 606 609 
6:,,-> 702 718 787 799 803 S57 881 930 
980. 
T K E I N T A V DOS M I L 
005 021 062 079 087 090 095 102 104 
138 139 179 174 192 200 208 258 288 
300 304 309 322 369 405 410 412 414 
454 466 481 541 544 569 608 614 635 
700 783 806 840 861 884 899 &62 966 
973. 
TREINTA Y TRES M I L 
006 060 0G» 204 251 300 306 316 343 
375 414 446 510 541 577 587 596 618 













TREINTA Y CUATRO M I L 
044 057 058 062 084 090 143 tS» 
200 261 315 316 337 338 349 363 
387 392 531 554 590 612 661 702 
731 733 74S 764 774 813 830 S40 
879 887 892 906 948 989 994. 
TREINTA Y C I N a ) M I L 
017 034 110 114 163 186 208 06» 
304 314 341 376 421 438 455 461 
499 514 555 571 5S0 651 659 661 
683 741 777 774 791 806 823 833 
880 881 885 891 906 912 924 9-54 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
36000 047 060 129 133 157 165 193 224 
295 302 331 339 344 373 386 439 45X) 
472 477 489 507 586 611 686 709 737> 
743 770 845 915 944 962 984 996 991. 
T R E I N T A Y SIETE M I L 
005 022 023 048 050 055 061 063 072 
091 095 099 122 124 185 199 215 318 
219 228 263 265 267 270 280 290 314 
319 321 322 333 359 371 374 384 386 
403 425 442 46? 501 502 553 62T 661' 
668 674 694 696 749 763 804 836 839 
887 892 909 918 932 934 937 953 964. 
TREINTA Y OCHO M I L 
017 044 075 093 099 156 190 291 302 
319 326 357 380 445 446 454 467 479 
487 493 499 558 561 569 588 590 644 
678 680 731. 743 757 758 777 821 862 
881 901 906 930 954 959 994. 
T R E I N T A Y NUEVE M I L I 
39000 014 042 044 068 098 112 118 130 
134 149 201 225 237 301 321 334 85» 
371 387 419 448 475 550 572 574 577 
602 652 «83 . 710 712 762 783 ¿SI 850 
895 9 M 928 929 980 965 956 971. 
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A G U A S M I N E R O - M E D I C I N A L E S 
DECLAEADAS DE UTILIDAD PUBLICA POR R E A L 
ORDEN DE 20 DE AGOSTO H E 1912 
m e j o r e s 
' DE V E X T A E N FARMACIAS Y l í K O ü U E R I A S — — 
tas de Cisiona y Carlsbad (¿lemama) 
CURAN LAS DISPEPSIAS GASTRICAS E I N T E S T i m . 
LES, E L ESTREÑIMiaNTO HABITUAL. ENI''KRIMEDA-
DES D E L HIGADO. RIÑON Y ORINA 
R E L I G I O S A S U:lón de S. D. M., estación, rosario y f 3 | H ^ ® 0 @ ^ H § ^ í ° ¿ © ^ t " ^ ^ rmóu. Despuos Sféruirán la novena. 
Santos y cultos de hoy. 
Miércoles.—San Apolinar, Obispo y 
m á r t i r ; |Santos Apolonio y Eugenio, 
m á r t i r e s ; San Liborio, Obispo; Santas 
ítómula, Redeuta y Hermuda, vírgenes, 
y Santa Primitiva, virgen y tmurtir. 
La Misa y OÜcio divino son de San 
•Apolinar, con rito doble y color encar-
nado. 
4 Santa María Magdaleu;». (Cuarenta 
Horas) . — Fiesta al Sanrís! ao Sacra. 
Diento; á las siete se maniresratá Su 
divina Majestad; á las diez. Misa solem-
ne, en la que predicará el P. Manuel 
SáncSiez. y por la tarde, á' las cinco y 
Viedia, Rosario, Viaita de aitaretí y Re-
fierva. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San 
••Francisco de Borja.—Continúa la no-
vena á San Ignacio, rezándole per fa 
m a ñ a n a , á las nueve. 
L a Conuvnidad cíe padres Dominicos 
V Ha V. O. T., establecida én el Oratorio 
del Olivar (calle áe Cañizares), dedi-
can nuM tíoleuu'e novena al glorioso pa-
t r ia rca Sunto Dominga de CJuzmán. 
Dará, comíciiKc el domingo 27 del co-
rriente. 
Todos los dfltff, por la mañana, 5, I«.s 
siete, misa, coft aconip;».ñt'inicnto do ar-
móniüin, ixjfe.Ti'. y novena: 
Por IH tarde á Itm s-.-Is y media, expo-
SI 
motetes, salmo "Creiidi", reserva y S0"'^ 
zcs del Santo. j+gk 
Los sermones estarán á cargo Ca l o s j ^ 
padrea Donünicos. . 
Mañana 24. dará comienzo un solem- ','} 
ne triduo que la Ocmunldad de Señoras '* 
Comendadoras dedican al glorioso Após-
tol y mártir, Sa&tlaffO el Mayor, Patrón 
do España. 
E l día 24, por la mañana, á las diez, 
misa cantada, cen exposición deJ Santí-
simo Sacramento. Por la tarde, & las 
;-.eis, se expondrá á S. D. M., rezándose 
á continuación la estación y el santo ro 
«ario, siguiendo luegc el sermón, mote 
tes y reserva. 
E l día 25, fiesta del Santo Apóstol, ; 
la.- ocho de la mañana so expondrá á Su 
Divina Majestad. A las diez, la solem-
ne, á toda orquesta, cen asistencia del 
Capítulo de Caballeros de la Orden 
Por ila tarde, á las seis, estación, san-
to rosario, triduo, sermón, motetes y 
sdemne procesión con el Santísimo. 
E l día 26, por la mañana, á las diez 
misa cantada. Por la tarde, á las seis, 
exposición del Santísimo Sacramento, es-
tación, santo rosario, trldno y metetes, 
termina'ftdo, después de reservar, con 
procesión de la reliquia del Santo. 
Los sermones del triduo1 y el de pane-
gírico, están á cargo del reverendo pa-
dre Tlamonet. del Inmaculado Corazón 
Üe María. 
(TXe periódico se publica con censara 
cciesíástiea.) 
,0:1 v . . , < i a m i h . . , « 
La "Unión de Damas Españolas" ha publicaxío en un folleto la elocuentísima conferen-
cia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez <de Mella en la Academia de 
Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trinidad y 
en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L DEBATE (calle de Al-
calá, frente á la iglesia de Ca'latravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
es-
l l l i P j n S R R l l i ü i ' i y i U O m ú 
Jlentm ¿K» wta Sección ¡mblfcaremos anuncios enya extensión no sea 8t> 
perior á í>0 palabras. Su precio es eí do 3 céntimos palabra. 
ILn ¿«va Sección tendrá tabitla la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
l»«r;» ttts demandas de trabajo ai ios anuncios no gen de más de tO palabras 
|M»£;«ud!o cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem< 
pro que los mismos interesados den personalmente 3a orden de publicidad 
<ec é*t« Administración. 
4CBED1TAD0S TiLLERES de! esenher 
Vicente Tena 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en loa múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Omnibus á las estaciones 
Por un seficio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ^ O 
Interesa a, ios que vialan no confundir el despacha 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá. nú-
mero 18, Sr. Garrousíe, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá. 18.—TeJéfono S.283. 
«VENTAS 
VEíCUO un magnifico su-
tomovi; "iViercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, Al-
fonso XIx, 8. 
' S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera nue 
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
PARA E L CULTO 
• PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo. 
paa, 10- Valencia. 
GUANOS "CAKS!". FUI-
pitas, A. Valencia. 
AUTOMOVIL1STAS. L a 
Sociedad Excekior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
. INCIENSO al uso do Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres 6 
cuatro caballeros de con-
ianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena. 40, portería. 
' E S T A M P E R I A B A S E -
LES, gran surtido. Libre-
tería. 10 y 13, Barcelona 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
ITüSTESi cura las enfer 
medades de ojos, estómago 
'reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran 
^Cisco. 22. Valencia, 
i 
E l i DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du 
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina 
5an Rafael. 2. Barcelona 
T C A R N E LIQUIDA de¡ 
floctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó 
nico, rec o n s t l t u y ente. 
'Agente único para Espa 
Ba y Portugal. Lula An 
Preu. Barcelona. 
VICIKY-ETAT, son ̂ as 




gado). Frelxa-Pino, 12, 
Barcelona. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9. Z.* 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
ietra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
lázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
VELAS DÉ C E R A 
CHOCOLATES 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATLl t í í lNA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
S E S O R A portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños 6 
costura. Escribir María 
Oso rio, San Marcos. 30, 
ízoulerda. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal! apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espeje»* Alfon-
so X I I . 8. 
O F R E C E S E señorita cris 
iana, para comercio. Mo-
lestas pretensiones. Ma-
yor, 88, portería, (145) 
E L ANTIGASTRALGI-
CO ESPLÜGÜES, cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugu©» 
Valencia. 
DOY para venta en co-
misión en toda España 
artículo fácil venta. Pa-
seo Delicias, 49. Fábricí 
de medallas. 




ñora entendida en todos loa 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 6, y 
Lagasca, 14, patio, B. 
i LAS PILDORAS BAL-
SAMICAS F U S T E R cu-
iran catarros, tos, tisis j 
Wecciones garganta. 
^ARIOS 
- ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lan 
jía. üdalla (Santander). 
PROFESOR católico de 
primera enseñanza, con In-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica* 
para educar niños, oficina 
6 secretario particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
P R O F E S O R católico acrt, 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato: ense-
ñanza especial del latín-
San Marcos. 22. principal. 
J O V E N diez y nueve año» 
empleado en ministerio, 
'.mena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
forencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25. 
2 .o. izquierda. 
NECESITAN 
TRABAJO 
J O V E N diez y seis añoai, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
£ a PuMIclíaí 
—o— 
AGENCIA DE ANUNCIOS 








Cómico.—A las nuevo y tres cuartos 
(sencilla). L a última peCícuía.—A las 
once (doble), Baldoinerc Pachón (dos 
actos). 
Bueu Retiro.—A las nueve y media, 
conciertos diarlos por la Banda Muni-
cipal y banda de Ingenieros. Grandes 
atracciones. Martes de meda, una pe-
seta. Viernes de gran moda, dos pese-
las. Lunes, miércoles, jueves, sábados y 
domingos, 60 céntimos, incluidos todos 
les impuestos. 
Renavenle.—De cinco y media á doce 
y media, sección continua de cinemaíó-
grafo. Todos los días, estrenos. 
Cinema Azul.—Paseo de RosaJea, fren-
te al cuarteQ de la Montaña,—El sitk? 
más ameno do Madrid. Todas las noches, 
de nueve y media á doce y media, gran 
sección de cinematógrafo. Diariamente 
cambio de programa, estrenos y con, 
ciertos per un sexteto de reputados pro* 
f eso res.—Los jueves y domingos, á las 
seis y media de ila tarde, grandiosas fun-
cüones dedicadas á los niños, con nú-
meros de gran atracción, películas cómi-
cas, elevación de glebos y regajos de 
juguetes. 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Año. 6 meses 3 meses Mes. 
1,00 Pts. 12 
18 
25 
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Los pagos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Pesetas 
Artículos industriales: l ínea. . . . . . . . . í: _ 
Entrefiletes: ídem 2,50 
Noticias: Idem 2 
Bibliografía: Idem 1,50 
Reclamos: Idem 1 
E n la cuarta plana: Idem 0,40 
" plana entera. 765 
»'•' -'•'!'* »» media plana. 400 
* ** * cuarto Idem- 210 
»» octavo ídem. 105 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto, 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E DE LA LIBERTAD, 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y A 
MADRID 




O R N A M E N T O S P A R A IGLESIA 
S e d e r í a - l m á g e n 8 S . - T a p ¡ c e r í a . - R ! e t a l 8 s 
Hf TflQ da M P AHÍM Casa fuldada en 1820 UlJd ItB IfL UAlllil y premiada con VEIN-
TE RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
V A L E N C I A : Paz , 5 » — M A D R I D : M a y o r , 33 
—= B I L B A O ; A s c a o , 1 , ^ 
J # L u c a s l i n o s s i é l i i s o s 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
o 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires¿ 
Estados U n i d o s de Amér ica , H a w a i i, etc„ etc. 
Fo garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio J 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad da 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros* 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y P u e r t i 
de Tierra, núm, 1. 
Dirección telegráfica: "PüMP" GIBRALTAR 
t 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim-
bre. Barauillo, 1. 
E L E S C R I B I E N T E de la 
Asociación de padres de fa 
milla, desea urgentemen-
te cualquier ce locación. 
Razón: Centro Defensa So_ 
cial. 
H O T E D vendo ó alquilo 
sn el barrio Argüelles. Ra-
zón: Marqués de Urquijo, 7. 
Anuncios: J. Domínguez 
Plaza del Matute, núm. 8 
¡¡DE LUCHADORES!! 
son das fuerzas que dan 
nuestras duchas de 5 pe 
setas 50 cts. Toobs in 
gleses do una pieza 
Baños grandes y hermo-
sos á 7 duros. 
Utensilios de cocina 
irrompibles, espec i ales' 
de esta Casa. Baterías 
completas á 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Tiherimos - Thermarín, 
garantizados, de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
90 céntimos. Thermos 
para comidas. Fraseos de 
r e c a m bli o. Cubiertos, 
frascos, fiambreras, estu-
dies, vasos de bolsillo, 
etcétera, etc. 
Filtros higiénicos pa-
ra agua. Jaulas muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Precios 
fijos baratos. 
Antigua Casa Marín. 
12, Plaza de Herradores, 
12. (Esquina á San Fe 
1 i pe Neri). Teléfono 
1.414. ¡ Ojo! Unicamente 
Marín. Catálogos con 
más de 4.000 artículos.^ 
Se reciben es-
quelas de defun-
ción y aniversario, 
en la imprenta de 
este diario, hasta 
las tres de la ma-
drugada. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado "Para 
fundar y dirigir los Sindhatos agrícolas", escrito por 
el experimentado propagandista D. Juan Francisco Co 
rreas.—2 P E S E T A S , en casadel autor. Caballero 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L . D E B A T E . 
ran 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado, 
Apartado 171. Madrid. 
L A P R E N S A 
AGENCIA DE ANUN-






nómicas de varios pe-
riódicos. P í d a n s e ta-
rifas y presupuestos 
de publicidad para 
Madrid y pirovincias. 
Grandes descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
FUEN CARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
c!6n sobre este nue-
vo reloj, que segura-
mente será, aprecia-
do por todos ¡'os que 
sus ocupaciones! lep 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir 4" teri-
Uas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en eu esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha-
le algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en Infima 
cantidad, sobre fas 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente l a 3 horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja ñique? c-m buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 25 
Idem, maquina extra, áncora, rubíes 35 
iEn caja de plata con maquina extra de áncora, 15 
I rubíes, decoración artística 6 mate ,M . . . 40 
E n 5, G y 8 plazos respectivamente. 
I AI contado se b&ce nna rebaja de un 10 por 100. 
le mandan por correo certificados 
con aumente de 1,50 pesetafc 
E L F A N T A S m O O 
¡GRAN NOVEDAD! 
L I N E A D E BUENO A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 di-
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, di-
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo ea 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España, 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servido mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 
y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracrua el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. directamente para 
jíe-n--,,'ork, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trana-
bord'3 en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de 
Santander el 19. de Gijón el 20 y de Corufia el 21. directamente para Habana, Ve-
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes.directamente para Coruña y S»»3tander. Se admite pasaje y carga 
para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea do 
Venezuela-Colombia. 
Para este serviclo_rigen rebajas especiales en pasajes de Ida y vuelta y tam-
biín precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el' 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). 
Habana. Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mea 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y car-
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana- Combina por el ferro-
carril' de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
ga para Maracalbo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, Carúpano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, ó ¡sea: 8 Enero, & Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril. 28 Maye. 25 Junio, 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente paifá Port-Said, Suez. Colorabo. Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes. 6 sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 Marzo, 22 Abril, 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, y Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 3̂  
[y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que á la 
jida hasta Barceiona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
jpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 2. de Valencia el 3, de Alicante el 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablrmca, Mazagán, Las Palmaau 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
P.egreso da Fernando Póo e! 5. haciendo las escalas de Canarias y de la Pe«" 
nin^u'ía indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, S 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar Jas mercancías que se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarones de lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y demís informes que puedan interesar al' pasajero, diri-
girse á las agencias de la Compañía. * . 
• i 
• F O I i I i E T I N D E E L DEBATE (40) 
CARLOS D1CKENS 
B E 
Traducción de "La Vida Literaria". 
rM finí ¿el mannserito estaba escrita 
ele otra letra la nota siguiente: 
; " E l desgraciado cuyos delirios se aca-
ban de leer, es un triste ejemplo del 
resultado que pueden tener las pasio-
nes desenfrenadas y los excesos pro-
longados hasta que sus consecuencias 
son irreparables. La disipación, los ex-
travíos frecuentes H\\ juventud le 
acarrearon la fieTjre'y'el Tdelirio. E l pri-
mer efecto de éste fué la extraña ilu-
sión por la cual se persuadí '> de que 
existía cu su famKia una locurít here-
ditaria. Esta idea, fundada en una teo-
ría médica muy conocida, pero comba-
tida tanto como apoyada, produjo en 
él un humor atrabiliario, que con el 
tiempo degeneró en locura y terminó 
al fin por el furor. Creo quê  los acon-
tecimientos referidos por él han pasa-
do realmente, aunque han sido desfi-
gurados por su imaginación enferma. 
Lo que debe admirar más á los que no 
tienen conocimiento de sus vicios es 
que sus pasiones; cuando no estaban 
sujetas por la razón, no le indujeran 
á cometer crímenes aún' más horro-
rosos." 
La vela de Mr. Pickwick se apagaba 
precisamente en el momento en que 
acababa de leer el manuscrito del viejo 
eclesiástico; y como la luz SL extinguió 
de repente, la obscuridad súbita hizo 
una profunda impresión eu sus nervios 
ya excitados. Se estremeció y sus dien-
tes se chocaron de terror. Quitándose 
los vestidos, Janzó alrededor una mirada 
temerosa y se metió prontamente entre 
sábanas no tardando en dormirse 
Cuando despertó la mañana estaba 
avanza/da. La tristeza que había abatido 
por la noche á nuestro héroe se había 
disipado con las sombras que obscure-
cían el paisaje; todos sus pensamientos 
eran tan alegres y felices como la maña-
na misma. Después de un sólido almuer-
zo, los cuatro filósofos, seguidos por 
un hombre que llevaba la piedra en una 
caja de pino, se dirigieron hacia Grave-
send, donde habían enviado el equipaje 
desíde Roehester. Llegaron á Qravesend 
á la una, y habiendo encontrado sitios 
en la imperial deí coche de Londres, 
Ueparon allí salvos y sanos por la noche'. 
Los tros ó cuatro días siguientes fue-
ron empleados en los preparativos rma*. 
sarios para el viaje al pueblo de Eatans-
"ŵ U; TJITO como esta importaq^e empre-
sa exige un capítuilo aparte, empleare-
mos las pocas üíneas que nos restan en 
contar con brevedad la historia de la 
antigüedad descubierta por Mr. Pick-
wick. 
Resulta de las memorias del Club, 
que Mr. Pickwick habló de su descu-
brimiento en una reunión que tuvo 
ilugar al día siguiente de su llegada, y 
llevó el espíritu encantado de su audito-
rio á una multitud de especulaciones 
ingeniosas y eruditas, relativas al senti-
do de la inscripción. Parece también 
que un artista hábil hizo el dibujo que 
fué grabado en piedra y presentado á 
la sociedad reai de anticuarios de Lon-
dres y á otras sociedades de sabios; que 
de las opiniones emitidas con este obje-
to nacieron envidias y rivalidades sin 
número; que Mr. Pickwick mismo es-
cribió un folleto de noventa y siete ver-
siones diferentes de la inscripción ; que 
tres viejos, cuyos hijos primogénitos 
se habían atrevido á poner en duda la 
antigüedad de la piedra, los privaron 
de su herencia; que M. Pickwii-; h ié 
elegido miembro de diez y siete so 
des de sabios por haber heoho tal descu-
brimiento; que ninguna de Jas socie-
dades de sabios pudo sacar nada en lim-
pio de la inscripción; pero todas eftu-
vieron acordes on reconocer que no 
existía nada más curioso. 
Es cierto que Mr. Blotton, y su nom-
bre será relegado ai eterno olvido por 
todos los amanítes de 3o iftdMerioso y lo 
sublime. Mr. Blotton, suspicaz y díscolo 
como todos los caracteres vulierares, se 
permitió considerar la cosa bajo un 
punto de vista tan degradante como 
ridículo. Con el vil intenir. de obscure-
cer el brillante nombre de Pickwick 
emprendió cu persona un viaje á Co-
bhain. A s u vuelta declaró irónicamente 
ante el Club que había visto al hombre 
cuya piedra había sido comprada: que 
este individuo la creía antigua, pero 
que negaba solemnemcute la antigüedad 
de la inscripción, y aseguraba haber 
grado él mismo en un instante des-
ocupado aquellas letras groseras que 
significaban: 




Mr. Blotton añadía que Stumps, de-
jándose guiar por el sonido de las pala-
bras más que por las reglas severas de 
la ortogi-afía, íiabía puesto una 1 en vez 
de 11 y había reemplazado por una k la 
c de "marca". 
Los ilustres miembros del Club Pick-
wick, como era de esperar de tan sabia 
s o c i e d a d , recibieron esta historia con 
el desprecio que merecía, arrojaron de 
Bu ."v¡o al ignorante y presuntuoso 
Blotton y votaron á míster Pickwick 
el v ralo de unos espejuelos*de oro, 
come, prenda de admiración y confian-
za. Para pagar esita prueba de aproba-
ción, Mr. Pickwick se hizo pintar en 
pie. é hizo colgar su retrato en la sala 
de pesiones del Club, retra/io que, entro 
paréntesis, le representaba mucho me-
no*. joven de lo que realn^ era. 
y . Blotton fué expuls;M¡o. pzro no 
se dió por vencido. Dirigió á las diez 
y siete sociedades un folleto, en el cual 
repetía la historia que había dicho y 
dejaba comprender muy claramenTe 
que miraba como papamoscas á los 
miembros de las diez y siete sociedades 
susodichas. 
Al ver esta proposición mal sonante, 
de indignación. Aparacieron nuevos 
folletos. Las sociedades sabias del ex-
tranjero correspondieron con las soeie-
dades sabias nacionales. Las sociedades 
sabias nacionales tradujeron al inglés 
los folletos de las sociedades extranje-
ras. Las sociedades extranjeras tradu-
jeron á todos los idiomas los folletos, 
de las sociedades sabias de Inglaterra, 
y así comenzó aquella lucha científica, 
tan conocida en todo el universo con el 
nombre de "controversia piekwickia-
na''. 
Sha embargo, los esfuerzos calumnio-
sos destinados á perder á Mr. Pickwick 
rayeron ?obre la cabeza de su desgra-
ciado autor. Las diez y siete sociedades 
de fiabios votaron unánimente que el 
presuntuoso Blotton era un ignorante, 
y escribieron contra él innumerables 
opúsculos; en fin. la piedra subsiste 
todavía, monumento ilegible de la gran-
deza de Mr. Pickwick y de la pequenez 
de sus detractores. 
CAPITULO X I I 
Contiene una importante determinacipn 
de Mr. Pickwick, que hace época en 
su vida, lo mismo que en esta verídica 
historia. 
Aunque ia «asa de Mr. Pickwick es-
taba eu la calle "de Coswell era peque* 
ña, era cómoda y limpia, y sobre todo 
en perfecta armonía con un genio 
observador. La sala estaba en el piso 
bajo,, su alcoba en el primer piso, y ya 
estuviese sentado en su despacho, ya 
estuviese de pie aceitándose delante 
de su espejo, podía igualmente contem-
plar todas las fases de üa naturaleza 
humana en la calle de Goswell, que e5 
casi tan populosa como popular. Su pa-
trona, la señora Bardell, viuda y ejecu-
tiva testamentaria de un aduanero, era 
una mujer oficiosa, de ademán inquie-
to y fisonomía alegre. A estas cualida-
des físicas unía preciosidades mora-
les; por un feliz estudio, por una .lar-
ga práctica, había convertido en un 
talento exquisito el don particular que 
había recibido del cielo para todo lo 
concerniente á la cocina. No había en 
la casa ni chicos, ni gallinas, ni cria-
dos. Un hombre grande y un chico 
completaban el personal. E l primero 
era nuestro héroe el segundo una pro-
ducción de la señora Bardell. E l gran-
de hombre entraba en su casa todas 
las noches, á las diez, y poco tiempo 
después se condensaba en su lecho 
francés, colocado en un gabinete del 
iiíterior. En cuanto al joven Bardell, 
sus juegos infantiles y sus ejercicioa 
gimnásticos se circunscribían estricta-
mente á la acera d é l a calle. La lim-
pieza, la tranquilidad, reinaban en to-
do el edificio, y ia voluntad de mís^ 
ter Pickwick era la única ley. 
